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::J.I!:NüR: Coa autoriz:l.Ci6n dc V. M. y con 108 requlsi·
tos determlnad<ls por el artículo 41- de la ley de Ad·
mlnlstraclón y Q:mtabil1da.d de la 'Haelenda pQbUc&.
se presentó a .la deliberaci6n dc las Cortes, en 7 de
junio 1l1tlmo, un proyecto de ley en solicitud de varios
IlUplementos de crédit08 a la Secci6n 13 cAcción en Ma~
lTUeCOfl.-Miuisterio de la GueITa>, para cubrir necesi-
dades ÍlDeludibles surgidas al intensificarse las opera-
ciones, que han originado mQlttpll'S servicios genera-
dores de n\leVQB gastos que no pudienln computarse al
fijar las do.dones del PreslJlPuesto.
, El referidu proyecto de ley fué dictaminado favQ-
rablemente par la Comisi6n gelleral de Presupuestos
del Conrreso de los Diputados en 17 del mismo mes.
S uspendidaB las S('JIianes de Cortes por real decre-
to de 1.0 del. actual, &ates de que hubieran ~do re-
1I01ver respecto lIel otorgamiento de tales Créditos, y
siendo extremada la urgcmcia de su concesiOn, que no
puede demorarse hasta que el Pal.'1amento se reuna de
nucvo, el Ministro quc suscribe, par los propios (un-
dAmentos del mismo proyecto dc ley, tiene la honra de
mmeter a la aprobación de V. M., por acuerdo del C()n-
&eJe> de Ministros, el sigtdentc proyecto dc decreto.
Madrid 4 de Julio de 1921.
SERoa:
A L. Ro P. de V. Il.
MANUEL DI! ARCOELu:s y MoOi::I:us
REAL DFX;RET()
A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo
con Mi Collllejo de ~nistros, como eaa> comprendido
ea las excepcJoDe¡9 del articulo 4.1 de la ley de Ad-
ministraci6n "1 Contabilidad de la -Hacienda pGblica,
Vengo en decretal" lo siguiente: .
Articulo 1.- Se conceden al vigente presupuesto de
gMto8 de la 8ecef.Ck1 13 cAcción en Warruecoo, los· si-
guientes suplementa; de créditos: .
100.000 pesetas al capItulo i-, art¡~ 4n1co «Ser-
ricios de Art1Uer1u; 5.750.000 pesetas al capItulO' 4.-,
art1ct"\cl '1'. ~cl .. 'e! .~t'.!f'!'t..; 3.000.000 de
-
pesetas al capitulo 5.-, artículo 2.- cSe"icfclB de ...
pamento.; ~750.000 pesetalI al mismo CIIPltWo, arUCIt-
Jo a.- «Serviclo8 de transportfl8); 100.000 peeetaa al ea-
pltulo 6.0, articulo an1ro c8ervlc1os de iaaId.d KlUtan;
2.000.000 de pesetas &l·oapttulo 7.-, arUcwlo ,,~ «Ser-
Tte10l de Crla caballar '1 remaatu. '1 2.000.000 ele pEiI&-
tal! al capitulo 11. arUculo antro cSerY1oio1 • AeroIUw·
tic&».
Art. 2.- El importe de los referickle BUplemente8 6!
créditofl, que ucienden en total a 20.000.800 de pelllftas,
se cubrirlo en In forma estableolda por el art1culo U
de la Vigente ley de AdminIstrad6n '1 Contal¡l11dad ee
de la Hacienda pQbUca. _ :
Dado en Palacio a cu..tro de jullo de ron noveclea_
veintiuno.
AU'ONSO
11 MIDIltrO lit Hacinada,
MANUeL DI! AROOfLU!S V AROOELLfS
. (De la Gcaceta).
REALES .ORDENES
CONCURSOS DE TIRO
Escmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ~mdo a .,1_
aprobar las autorizac1onu eoncedldu por V. E. para
que los jefea '1 oficiales comprendidos en la &Iguleute
relaci6n y las clases e individuos de tropa cuyoD~
se IndIca en Ja misma, asistieran al eoncaJ'BO de Th'o
nacional celebrado en esta corte, a que- .. refiere la real
orden clrcular de 20 de mayo (,ltimo (D. O. ndUl. 110).
De real orden lo dige a V. E. para so conoeiJDieMo
y demAa e!,ec:tOll. Dios guarde .. V. E. muchos ....
Madrid 7 de julio de 1921.
v~ U Fa
Sefl.ora Capltue.t generales de Ja primen, tereera, ewar·
.la, quinta, aexta, Mptima y octaft~ ~
Sellor Intenwntor dril de Gaena ; lfariDe J del ...
'-c:tondou lIamlec:oe, •
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·~apitin.•••. D. Luis CalYet Sandoz.................... Re~. S~boya. 6.
Tcnit'nte •..• F~lix de Arce Valencia ••.•.•.•.••..•.•.• lciern.
":omandante.• Luis P~rez Torralba•••••.•...•..••.••... Idem Castilla, 16.
\ICérez •.•.. • José i;ierra GarCÍa ..•.•••........•.•.... Id¡,m.
Oteo. •• . . •• • Manuel Rebollo Neila • • • •• • l:tem.
Un sarjZento, un cabo, un soldado de loa y do!
de 2.& del idem.
ldelll ••••••. .\lf~rez •.•.• D. Vicente Acedo Ml\rqu~I.••..•••..•.•••.. Ide:n Asturias, 1,.
tde.. •••••• . Un aarj!ento del •••.••••••••••.•••••••••••• rdem
Idem •• • . • • . I'res suboficialel y un ..rgento d~J. • • . • • • • • d ..m Covlldonga, 40.
Idea •• .••• Un sargento del. ••.••••••••••••..•••••.•. ldem Gravelinas, 41.
Ide. ••••••. Un Rrgento y l~ individuoJl del ••.•....•.•• Idem Vad-Ras, 5-.
_ lde Cap\Un•••.• D. Gumersindo Zamora Garela •••••.•••••••. Bón. de InslJ'uccion.
l •. [de Otro.... •... • JOlé Rotger Canall •••.•••.•.•••.••••••• tdem.
iCaballetfa.. Otro....... • Jllln Dom[nguel Vara ••••••• u •••••••••• Rer. CH. de V1II&ITobled.;
[dem •• . •• •• "ICérel..... • Luis Mor. SU.a. • . • •• ••• . . • • • . •• ••• • .• Idedl.
tdem •••. ~ • . Un luboficial del. • • • • • . • • • . • • • . . • . • • • . . • •• lirupo de Instrucci6n.
ArtUlet1a ••• T. COt'onel •• U. Fernando de la Torre Miguel •••4....... .2.° rq. de ArtiUcrla Ülen.
Jngen¡er~s •• Alléee¡..... • Vicente Gamero Bejarano • • . • • • • • . • • • • •. Re~. Telégrafos.
~delll •.•• ,.. Un sUlento Y 12 individuoI de tropa del •••• ldem.
later.enci6.n Coallsarlo J•• D. Kemeslo Baroneli Izquierdo •••.••••.••.• 'ieeci6n de .¡ulte..
Idem •••.••• OicW 1.-... • Manuel Corrales Galle¡o .•••••••••••••••• Idem de InterY~nci6G.
.. 9.uarcHa Cid) U~ iuboficial dd •••••••••••••••.•••.••.••• SeRundll Tere.o.
Ideal Un aarlento de la•••••••••.•••••••••••.•••• ,':om.· de Coru4. '/ en co.IaII. ea d Ce-
leeio de Mada Tere...
Oc.. mlJltares B:sc:rib. 1.-... D. MaDuel 06mea L6pezllarquiaa......... 'linistcrlo de l. Guerra.
IDr.nterla... Un s.rlcnto. dcl ••••.•••••••.•••..••• , ..••• Rt'g. Princesa, 4
ldelll ••••••. CapltAn ••••. D. Juan Ferniode& Matamoros, ••.••• ' .••4 •• de.l'I Mallorca, I~.
S" &delll........ Un sold.do del .••••••••••••.•.•••••••••. Idem Guada'a¡lIrll, ao•
. Artlllerfa Un toldado del ).0 rel. de Art,- hrera.
Idelll ••••••. UD auboficia', un ento, UD cabo 1 un .01-
etado de 1.. • •• • . • •• • • • •• • • • • • • • • • • • . . • •• ~om.· de Cal"t1lenl.
Inr••terta. •• renLeate... D. Julio Nnuro Se.l1la. • • . • • . • • . • • •• .'... cte,. Aimanaa, 18.
Ideal ••• • . • • Un luboüdal, un aar¡ellto, un cabo, un cornc-
ta, un tambor '1 dos sold.dol del ••••.••••• rdem.
Idetíl :.pIUn D. Enrique LópCI Barrón 'dem Navarr., as.
Ide. • . • • • •. Un lubofldal, un aarrento y un soldado del •• ldem Luchllna, :111.
Idea ••••••• .Amandante. D. Manuel Mantilla Mina .••••.••.•• , ••••••. ldem San Quint1n, .,.
Ideal....... Un sarlento Y Ull corneta del ••••••••.•••••. Idem.
Idea ••••••• CapitAn••••. D. Luis Noé Rodrfpez •••.••.••••••••••••• <lem As¡., SS,
Idem •• • •• • • Cuatro soldados del••••••..•••••••••••• ' •• Idem.
~dem •••••• C.plttll .•••• D. Antonio Alpiua .••••••..•.••.••.••.•••. tnern Vefllr.. 57•
...-, !~elll .•••••• Otro....... • Ricardo de Arriola (dern.
fldem •••••• • Ua cabo del •••••••••••••••••••••••••••••• Idem. .~derll ••• • •• UD cabo del.... • . • • • • • •• . • . • • . . • • • . • • • • •. Idem Alc¡ntar~ 51.
Idem •• . • • •. renleate... D. Jo~ Conde. •• •• • • • . • • • • • • • • • • • • • • •. • .. Idem Badajoz, 7.J.
lde......... Ua ..rgento del ( Idem.
ldem ••••••• C.pitiD•••• D. FernaDdo Orduila •••••••.••••.••••••••• lióa. Caz. Eatella, 14.
Idem .• . • • •. Otro·....... • Fran.cisco Alares Alonso. • • • . • • • • . • • • • • •. Demarcación r .... 010te
Idem •••••.• Un aargcoto de la •.•••••.••....•••••••••. lona B.trc·luna, .S.
, Caballerfa •• Un'lOl<lado del ••••••••.••••••••••••••.•••• Rf'g. Cal. Trevir\o, 26. -
, ArtiJJma ••• Un ..rgeuto del.,........................ 7.° rt«. de Art.-liana.
'. • Ytro. armero D•. Angel I¡tesilla•• , ••.••••..•••.•••••••• ;. Reg Ve~an, 51.
loa. Guardia Cl~1 CapiUn...... • JoaquIn Valverde Araque n.- Tercio.
Infanterl•••• AIC~rel •••••• Domiogo RodriCUes Somo.a •••••.••••.•• R~g. Valencia, aJ.
ldem •• . • • •• Otro • . • • • • • • H"rlllioio Vicente. • • • • • • • • • • • • • • • • . • • ••• ldelll.
Idem •• • . • .• Un lal'ltcoto. dos caboa J I1 lold.dos del •••. Idt'm.
Idem ••••••. Dos .uboficialea y UD ar¡ento .••••••••.•••• Idem Ball~D, 2••
Idem ••••••. \I(~ret ••••• D. Francisco Carrillo Carrillo •••••••..•••••• Ideal Cuenca, 17.'
ldem • • • • • .• Capiún..... • Eurenio Garucb SoUIch~ •••••••••••••••• Idem Cantabrl., Jl).
dem ••••••• reDiente:... • Fermln P~rc:s .•••••••••..•.•.•.••••••. idem GareJlano, 4).
ldem •••.••. \IC&ez..... • F~ix Moro lJuertall•.••••••.•.•••••••••. Id~m.
6 - I~III...... Otro. • • • • • • Arturo Calderón Azcona. • • . • • • • • • • • . • • • deID Sa" Mardal, ....
~lIe Otro....... • Victor Calder'Ó1l Fernúdes••••••••••••• Ideal AndaJucla, $2-
_d~ ••••••• Ua .uboJidal,cIe1••••••••••••••.••..••• ~.... deJa.~dem •••••• . Ull aar¡ento del ••••••••••••.••••••••.•.•• :dem Gllfptl!coa.~J. •
Ideta ••••••• AJCbes ••••. O. Federico tle Ja lc1esia NaYarro••.••••••••• ld(,al Ordenes IIllit...e.. n.
~dem •••••••:olllaadaate.• Natalio ea..e-tUJo lona Lo¡rofto.
CabaCeria ••• Otro....... • Fnadaco de Ojeda ó •••••••••••••••••••• Re¡. Caz, AI....u.
Ide. ~CI.... • CarlOll Calderóll I'eraúdes Idea. de Alronso xur.
Artilleda Un sabortdal del ,a.- rer de Art.· paada.
• JIalaaterfa ••• rf'lllente... O. Goaplo Annce Loreaao •••••••••••.••••• ~ec. lNbd U, sa.
,. '11'" ., ••••• AlI6'a ••••• • Jaaallariao BlAaqaea •••••••••••••••••• Idea.
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Inr~otcrfa .•• Un ••r~nto y UD cabo del. ••••••••••••.••.• Reg. Is.belll, 32.
ldeai ••••••• Co'11andaote. U.I...~ Gonr.ále~ ArJegui. ••.•••.•.••.•.•••• ídem Toledo, 35.
ldem •••••.. Nlferez .•••. • JUlio GonzAlez: Cobreros .•••••••.••••••.• dem.
•
tdem ••• "., ·.:.,pitán .•.•• • loaquiÍJ Mdyoral Cunde.................. Idem La Victoria, 76.
. ldel1l ••.•••. ·':omandaote. • )os~ Rod.lgnea Garela ................. Lena AvilL
.:ab.lllcrta .•. Un Nrgcnto dd .••••••••.•••••.•••••••••.• Reg. LaDe. F'aroesio.
Artilleria •••. Teniente ••. D. JUdO Alvarez de la Tejera ••••.••••.••••• .dem de Art.- dc posición.
loclII •. , •••• ~Ifére~ ....... • Jos4! Suria Gil ........... , ............................... :dcm.(n(doled•••• CapiUIl ... • Ignacio Est~vel Estévez •••.••••••••••••• ldem Burgo., )6.
ldem ••••••• Alférez ••••• • Jos~ Viñas López •..•••••••• ' •.•••••••• dem.
ldem ••••••• /)01 aareeotos, do. cabos J " .oldados del •• Idem•
•a. Idelll •••.••• Capitáo ••••• D. Manuel Romero de Arcos ••••••.•••••••• (dclII Isabel la Católica, $4-
ldclII ••••••. AI(~rez ••••• • Alfooso Romero de Arcos ••••••••••••••• JdclII.
Ide......... Otro ••.•••• • AotoDio I&ualada Codeaido •••.••••••••.• Ideen.




Madrid 7 de julio de 1921.
CRUCES
~xcmo. Sr.: Accediendo a lo IIOlicltado por el alfil-
rez (E. R.) de Inpnieros D. Juan Cortart Vida!, .0 la
iftstancla que V. ~. Qll'lÓ a este MiAisterlo COD e6Crito
de 22 del 111.. pr6ximo pando. el Rey (q. D. ¡r.) ha
tenido a bien concederle penneta de 1& cruz de plata
41,1 lI.rlte MUitar COIl dlatlndyo blanco, que obtl1vO
por real orden circular de 20 de diciembre de 1"12
(D. O. nGm. 2Sl4), por la de primera clate de Igual Oc-
den y diatiatlvo, con arreglo a lo di.plIesto en el ur-
ticulo 30 Gel reglamento de la milma.
De real orden lo digo a V. E. pata su conoelmletllo
., demú efectol. Dioe parde a V. E. mQChol I&flOll.
Madrid • de julle de 1t2L
V~ .. Eu
SeIlot' Cee,ka te pMral di Laraebe.
Excmo. Sr.: En \'ista de la propuelta de recompen-
sa que V. E. cursó a este Minilterio toO 811Critu de
20 de ooviemb... de 1918. formulad. a favor del "npi-
Un de ele Instituto D. BaDILo de Haro Cumbreru, ¡:or
~ber dlMmpefiatlo darante CAllLtro &do. el cargo de Pl'O-
tlsor ea el Cc»lqio de GU&l'dJu Jóvenel, .1 Rey (qua
Dios tuarde) ha tenklo a bien conceder al cltade ca.pl-
Un la cruz de primera clase de¡ lIérito Militar cvD
distintivo blanco "1 puador del cProfelOrado:t, come
comprendido en ~ nal ordeo de • 4e mayo de lSlíla
(C. L. DClm. 169) Y en el articulo 81 trauitorlo del vi-
gente reglamento de recompenaal cn tiempo de paz.
De real orden lo dieo • V. E. para l1l conoclmienw
)' demu efectol. Diol ¡ruard8 a V. E. muehol ailOL
Madrid ó de julio de lf21.
VaooJ08 • »U
Senor DIrector ¡eaeral de 1& Guardia CiriJ.
Í!:xcmo. Sr.: En Tiata de la propuqta • recem....
.. que V. E. CUl1I6 a ..te MiDiaterlQ eaaelCril.o de
6 de jwúo de 1919. formula" a favor dial ...._ vi-
cario del eu-po ec:leelútico del Ej6n:tt-e. D. IIfpel
)foro )fenpd, per haber deMmpebdo dpzute c:aatro
al\M el ear¡ro ele pDOfeaor en 1011 Co1eIrIoe de Santa BAr-
bara '1 Su. hl1UUldo, el Rey (q. D. ¡r.). de~
coa le iIlfol"lD&c1o por el Couejo SQpnmo de a-na '1
JIari_ ... euo anAIotro. .... tbldo a bIea eoaeecJer al
citado ~te vicario la ~ de ...... el.. tie1
JI6riio lIIIIiM' caa .....tho w.. '1 pIII. del c.Pro-
~ 001lIO ClClIDpnacIIdo _ .Ia r.a __ de 15-
• abril .. Dlt (c, Lo .... 18) '1 _ el ......10 al
RECOMPENSAS
Eu:mo.. Sr.: Vato el escrito que el General Jefe de
la Eac:ael. Central de TIro del Ejército dirigió a .ate
Ministerio eD 14 del mes pnSximo pasado, J>I'Oponieu-
do la conc:eatón de DMlncl6n bQoorlfica especial al co-
mandaRte de lnfanteña D. JoM Fernútdez Maeapiniat'
por haUa~ en posesióu de otru doa IIencillu, que I~
fueron concedidas por real.. 6rdenee de 18 de diciembre'
y 8 de judo (Utimos (D. O. RdlnS. 287 1 126), el Rey
(q. D. Ir·) .. ha servido concederle la referida lD8bCi6a
MnorUloa _pec:ial, por hallarse comprendidoe en 1011
arUCllIoe 14 '1 11 del vipDte retr1amento de l"eCOIDlJeO-
... eD tt.Dpo de JIU, aproblHlo por real decreto de
26. de JltltJO de 1920 (C. L. ndm.. 10).
De naI ordea lo digo a V. E. JMlra IQ coDOCimleDto
~61 .hetoL DIOII l!'1Iante • V E.~ aaicle.'4 I de jQUe .. JIU.' .V..,.... llI&
~ l"'W;t .. nctoa.
ExClDO. Sr.: Acc:edlenclo a 10 lolicitado por el te-
miente (E. Ro) de eae Instituto 1>. José LuplAllez OH- Eicmo. 81'.: En vista de 1& propa.ta de recompen-
verOI, eu 1& instancia que V. E. cnrllÓ a este Minlbt8- n que V. E. curllÓ a e.le Minleterle con 'ICrlto da
rio con ~to de 24 c!el mel p~imo puado, el Rey 20 de noviembre de 1918, formulada a favor del eape-
~q. D. C.) na tenido a bien concederle permut.a de la 1JAn primero del Cuerpo ecleli6ltieo del E~rclto, dOD
c:ru.z de plata del M6rito Militar con diltintivo blanco, Gerardo Enriquez del Carmen, por haber dMempel!.ftde
~ue ebtuv. por real orden de !) de diciembre de IdUS durante cuatro aftOI e: cargo de profeeor eD el Col~io
(D. O. 116m. Z78). por la de primera clue de taaal Or- de Guardia. Jóvmes, el Rey (q. D. ¡t.). de aeuerdo
cien y diatiDtivo. con arreglo a 10 dilplIOato en el arUcu- con 10 informacSo por el Con.jo Supremo de Guerra
10 30 del ~lamento de la miamL "1~ ha tenido a bien con.der al c)tade capelljn
De real orden 10 digo a V. E. para III coDOClmwuto la e:t'Q.. ele primen. elase del JUrito IlilitU COD _tiD\!-
'7 demú efectos. Dios parde a V. E. machos afkle. VD blanco y paaador del «Proteaorado~. como compl'8D·
JlAdrld , de julio de 192L ., dido en la real orden ele 4 de mayo de 1898 (C. Lo nu-
VIIlOONIIIr Da Eu mero 169) '7 arUado 31 tranlitorio del vigente regla-
e_a 'n:__"__ raI .>_ la G ' mento de recompelUlU en tiempo de pu.
....,...or ~-- jt8ne.., uardla Civil. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y 4Xmú efeetos. Dlol pude • V. E. muchos lÜ1oa.
Madrid tí de julio de 1921.
V~ ....
Serior Director general de 1& Guardia Ctril.
Selior_ PreeideDte del CoDNjo Sapremo de G1lerra y'
Marina. ,
8 de Julio de 1921
.~ ....-----_._.._.-.- ._-_.-----_ ..
D. O;a6m. 149
...---_.- ...._- .
Auamra, perteneciente a la Comandancia gen~ra1 ~l
citado territorio, percibiendo el aoeldo de la 81tuacii;n
que se le asigna por el capitulo 2.°, lrtfculo 1.° de la
secci6n cuarta, y la diferencia hasta el entero y la
bonificaciin de residencia con car/?:o al capitulo lO, ar-
ticulo único de la secci6n 13 del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para BQ conocimiento
}' demb efectos. Dios ~arde a V. E. muchos afios.
Madrid 7 de julio de 1921-
VIZOONDI: DI: Eu
Salior Alto Comiaario de Espafta en Marruecos.
Sellores Comandante general de Laracbe, Intendente
general militar e Interventor civil de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en Marrueeot.
Excmo. Sr.: Conforme (en Jo propuesto por el Co-
mandante general de l4elilla en 28 d, junio próximo
puado, el Ref1 (q. D. g.) ha tenido a bien disponer qoe
el 1I01dacJo de Infantería Franciaco Guti~rrez Puertu.
del reetmieúto de Africa nOm. 68, pase de8tinado •
1.. tropu de Poliela indigena de Ilelilla, en vaeante
de plantilla que de su cl... existe.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, demAa efectol. Dios guarde a,V. E. much08 aAOL
Madrid 7 de jllUO de 1921.
VIrJOOKW llJI EZA
SeAor Alto Comiaario de Eapalia en Harrueeotf·
SeftOretl Comandante ~ner.l de Melilla e Inu.rventor
civil de Guerra , IdarlDa J del Protectorado ea Ida·
~~. '
Excmo. Sr.: Conforme con 10 propaeeto por el Co-
mandante general de MeUlla en SO de junio pr6ximo
pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
01 cabo y soldados de Infanterla y Caballerla que 6"0·
ran en la aiplente relaclOn, que principia con Manuel
Aldrovez Holgado y termina con LeOnardo Carreto Gar·
da, pasen destinados al grupo de Fueu.•a regularea
indlgenaa de l4eliUa ndm. 2, en vacante. de plantilla
que de au clase existen.
De real orden lo digo a V. E. para lIU conocimiento
y demAs efeét08. Dios guAl'de a V. E. muchos aftoa.
Madrid 7 de julio de 1921.
114
-
Nelodado de Asuntos de Marruecos
DESTINOS
Excmo. Sr.: Consec:uente a la real orean del MbúI-
terio de Eatado de l.- del mes actual, el Rey (que Dioa
guarde) ha tenido a bien disponer que el comandante
de Infantería D. Fernando Mard Vida!, con dMtlno ea
el batallÓn de Cazadorea Madrid nQm. 2, quede auper·
numerario ain sueldo en la primera región y pase a
deaempeftar el cargo de comandante de la l4ehal·la
jalifiana.
De real orden lo digo a V. E. para lIU conocimiento
, dem'Aa efectos. Dios guarde a V. E. muchoa 81\08.
Madrid 7 de julio de 1921.
VIZOONW D. Bu
6ef\or Alto Comlaario de EspaJia en Marruecos.
Senores CapltAn general de la primera regl6n, Comau-
dante general de Ceuta e Interventor civt1 de Gue-




CiI'Cl8I.... Excmo. Sr.: FJ Rey (q. D. g.) 113 tenido &
bfeD. resolver que el plazo mtximo de tres aftos que se
coneedta en 'el apartado 19.0 'de la real orden circular de
27 de octubre de 1919 (D. O. n6m. %42), al batallón de
Instrucción de Infanterla para reintegrar el importe de
las prendas que llevaron consigo loa individu~ de U"O-
~ que, procedeotu de otros cuerpos, se le meorpora-
roD al organizar.. 118 col18idere prorrogado eIl doa mus
mú. .
De real orden 10 dip a V. E. para BU conocimientoLS:Ú efectoa. Dioa guarde • V. E. much~ ~
.d 4 de julio de 1921.
VIZOONDJI U Eu
Senor Capitlul general de la primera regi6n.
tTanaitClrio del vigftlte reglamento de recompelllU en'
tiempo de paz. . .
De real orden lo dige a V. E. para su conOClmleDLO
J demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ¡lúos.
Madrid 6 de julio de 19.21.
V~. JIluMadril11 de JlI1io cte 193 l.
© te d Def n d
MM I ca... NOMBRES DatlDo Ktul
ID1ant~dA••.•• , ••••••• ,. Soldado, •••••• Manuel AJdroYe& HoI¡ado .•.•••... , • ' Reg. Ceri6ola, 42,
Idem ••..•••••••.•••.••• Otr'o •••••••••• Rafael Garda Ve1a~.................. Ideal.
Idem •••.••.••.•••.••••. Otro ..... .. ... luan Riyu Parra ••.••••••.•••••...•• Idem •
Idem •••••••.• ~ •••..•••• Otro •••••••••• SatllJ'amo OlaY&rrieta Redondo •••••• Idem.
Idem ••••.•.•••••••••••• Ot~o.••••.•••.• Alejandro IbeD Iscard6 .•.••••••..••• Id~m.
Ideal ••••••••••••••••••• Otro •••.••.•. L.w~u..iBebeY.~•••••••••••.• lde...
IdeiD ••••••••••••••••.•• Otro •••••••.•. Jo~ Ribe1lea Garda ., •••••.•••••••• ' Idem.
Idem •••.•••••••••.••••. Otro ••••••.•.• Sime6n Pascual BargaJló .,.. .." •••• Idea SlD Fel'llaDdo, It.
Idem ••••.•••.•.•••••••. (Jtro ••••••• •. Oa.id Mart1Dea Tarruo • , .••••••••••• Idem ACrica, 6S.
Ideas .", ••••••••.•••••••• Otro..••.•••.•• Francisco GraDero ••••.••.•.••.••.•• Idem.
Idem .••••• ~ •.••.•••••• Otro ••••.••••• OalldiUo Alnres.Yartfna .•.••••••••• Idem.
Idea.. , _, •.••••••..•.. Otro ........... Francisco Ord6ile1. Lepao .•••••••••• ldela.
Id.~ •••••••• lo •••••••••• Otro .......... Narciso PaladO. SoIadr.s. ••...•..•.•• Ide...
ldem •••••••.•••••••.••. Otro •••••••••. J~ Plaza Hernúdel •• • • • • •• •• • •• •• Idcm Mellila, 59.
Ide. •••.•••••••••••..••. Otro ••••••••.. Ce1edOllio.Kodrfcuu Fernbda •••• ' • Grapo fueras replares ¡"dfreaaa.se
Tetllln,l,
CalJra1leria lo .............. Cabe» ........... Kldy lIulol Jlm61ez ••••...••••••.••• Ret, Ca&. A1clntan, 14 .
Idaa ........................ Soldado ••••.•• Cartos DOlDf~cz A8eaai••••••• ,., ••• Id~,
Idem ••••• lo ..... lo ....... Otro ........... Cat'llle1o ~od IQta-DomtDlQeI ••••••• ldeID.





Excmo. Sr.: El D_ (q. D. g.) ha tenido a bien dis· A lsa·.:l- ~_ 'U
..-z Seiior lto Com no ue ..,..,-Aa en ..arruecot.poner que el capitán médico D. José Piettaln Manso, r-
con _tino en el regimiento de Infantel1a Valladolid .:;¡e.\ores CoII':utdantea general<!:I dt> Ceuta y Melina e
DQm. 7~ quede disponible con reaidencia en Larache, Inten,entor civil de Guerra y M'\rina ., del PNtec·
, pt'ellte SIlI ..melas ,ea el consultorio de TUllin de torado en Ilarruecos..
lleI4ci6r& q1UJ fI#! cUG
O. O. atlm. 149 8 de julio de 1921 115 '
Sefior•••
CONCURSOS
Circlll.... Excmo. Sr.: Con arreglo al artfcu!1) 2.0 de
la real orden circular de 8 de julio de 1920 (D. O. IllÍ·
mero 152), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
ar.uncie el concurso de una vacante de juez permanente
de causas que, correllpomilendo a coronel del Arma do
Infantería, existe en la tercera regi6n. ~os aspirantes a
ella promovertín sus instancias en el plazo de vemte
dlas, a contar de la fecha de la pUblicación de esta real
orden, las que serAn cursadas reglamentariamente pur
el jefe de quien dependan a la autorldad judicial de la
cltada región.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiéntG
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aüos.
Madrid 7 de julio de 1921.
Cir.r.... Excmo. Sr.: En vista del escrito del Ca-
pitán' general de la primera reglón de 26 de julio dlll
afto próximo pasado, al que acompafiaba otro del l:orv-
nel del regimiento de Infanterla Co~onga nWn. 40,
; interenndo se disponga qué distintivo han de ulIar lo.
lO1clado. granadero. de primera clase de que tratan 1..
lnatruc:cione. para los ejercicios de tiro con cranadal
de mano, declaradu ~1e¡nentarlaa para. la. tropll8 de
Intanter1a por real' orden de 19 de IIOVlembre de len
(D. O. Ddm. 261), el Rey (q. D. Ir.), de acuerdo con lo
propuesto por la Junta facultativa de la dtad. Arma,
ha ~do a bl,n 18I01"r que ~~ ,todoe le. Cue~ de
Infantel1a ,~n clf~l1o. IDdlvlduoe como dlatlDtlvo' el
emblema met41ICG eJe 11. $<lrma y, flhneJlllione. c¡u.e ,d..
talla la lAmina adjunta, que .e inserta, lIeviUldoae colo-
CJdo en t. parte IÚperlor .del brt» laquferdo. .
De reál orden lo ~i¡¡;oa V. E. para .11 conoclm!euto
y demAs elec!to.. Dios guárde· a V. E. JIUlch~, aAoL
Madrid 6 de julio de 1821. • .
, . ·'V~ 1m Eu. .
Serior...
Nota.-El'dlstfntlvo a que l!e refiere la precedente
real orden le publicarA en· la cCo1ec.ein Leci.lativa).
Sección de Inlllnterla,
VJZOOm. .. Ez&
Sdor 'Capitán general de la octava re¡rl6n.




, Ex~. Sr.: El Rey (q. D. Ir.) ha tenido a bien ecJt-
flrmaT la' ~racl6n de aptitud para el ucenso hecha
por V. E. a favor de los aLléreces (E. R.) del Anna Je
lnlanterfa comprendidos en la siguiente relación, que '-'a
principio con 'f' Manuel Artac:ho Garcla y termina C\lU
D. José Lópe Nt1tIez, con arréglo a la ley de 10 de
mlYO dlUmo y reunir las condiciones qu!, determina el
real decreto de 2 de enero de 1919 (C. L. nOm. 3).
De real prden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. mud1~·8Jios.
Wadrid 7 de. jnlio de 1921.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió a
este Ministerio con escrit(} fecha 17 de marzo ñl timo,
promovida por el teniente de lnfanterla (E. R.~, C'>D
destino en el regimiento Zaragoza núm. 12. D. LUIs .1:'6-
rez Varela, en súplica de abono doble, como servido en
campaña el tiempo que estuvo prestiUldolo en Calla-
blanca (Marruecos); teniendo en cuenta lo dispuesto IJOr
real orden de 7 de agosto de 1920. el Rey (q. D. :,:.),
de acuerda con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 21 del IDes próximo pasado, be ha
servidp acceder '8 io solicitado por el recurreftte, sién-
dale <le abono como doble tiempo servido en campaila
el comprendido entre el 9 de noviem1?re de 1907 al 2a
de julio de 1905 y desde el 9 de marzo de 1910 al
31 de diciembre de 1912.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimieuto
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. mucoos ó&l'ios.
Jrladrid 6 de julio de 1921.
Padecida error en la real orden publicada en el «Di~­
rio Oficial> núm. 126. se reproduce debidamente redl-
ticada:
VJZOONllB n EzÁ~ .
5efiorell Capitanes generales de la primera y octava re·
gione. y Comandante geDeral de CeutL
Bekurl6r& .qIUI 86 cUe
D. Manuel Artacho Garela.
» Reyea de la Cimara Ramos.
:t Angel Ortega sanchez. .
:t Jos, Lópea N\1iiu.
Kach'id 7 de julio de 192L-Vlzconde de Ea.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Re, (q. D. g.) • 'ha .nldo eoa-
ceder el ,empleo de suboficial de complemento del Arma
de Imanteda al sargento de citcha escala del regimie.':lto
• Covadonga I1dm. 40. D. Carlos Sanz Verret. acogido
a loe beneficios del capitulo XX de la vigente ley de
reclutamiento, que ha sido conceptuado apto para ~l
uc:enso y l'eWl.e Isa condicione. que determina el aparo
tado 20 de la real orden circular de Z1 de diciembre
de 1911 (C. L. n4m. 489).
De la de S. M. lo digo a· V. E. para 10 conocimienlo
y demls efectos. Dios guarde a V. E. mucboa ail.oa.
Madrid 6 de juUo de 19n.
VIZCOND_ • Ez.t.
Señor CapiUD general de la primera región.
Sellar lJ)terventor civil de Guerra y MariJla 7 del reo-
tQrado en ~ec:oa.
e misteriO e efensa
GEMELOS
Cire.I.... Excmo. Sr.: Como aclaración a la real oro
den circular de 5 de abril (¡ltimo (D. O. nQm. 'ii), y do
acuerdo con 10 informado por el Estado 'Mayor Central
del Ejército, el Rey (q. D. g.) se ha aervioo disponer
qQe ~ich' soberana dlsposici6n le interprete en el sen·
tldo de que !:Y. obligaci6n que por la mÍllma parece hu-
ponerse a la ca6& Zeisa de que los gemelos fabricadc.
por la misma sean sometidos a contraataci6n en la
tercera Sección de la Escuela Central de Tiro, no tie..
el cartcter de tal obligación, sino de derecho de dicha
caaa • esa contrastación y garantla concedida a ella
exclnaivamente, en atenoi6n a ser 10 modelo el declara-
do reglamentario en real orden de 22 de abril de 1916
(D. O. ndm. 93).
De J. de S. H. lo digo a V•. E. para 111 eonoclmfeDte
'1 dem6s efectos. Dios guarde • V. E. muchos afla..
Madrid 6 de julio tle 1921.
_...._.._--_..- ---".-------..
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme eon 10 lI011dtaii., por el te-
nlente de Infantería, con destino en el ~gfmiento IA-
Del la Católlca nóm. 64, D. JOÑ GOIlzAles Vlllar, el
Rey (q. D. Ir.) ha tenido a bien concederle liD mes de
prorroga a la licencia que por uantOll proples le fu6
concedida por real orden de 15 de abril !.ltimo (D. O. na-
mero 84) para San SebaatliD (Guiptzeoa). 1laclr1d, E..
el Rey (q. D. g.) • ha lIeI"rilM aprobu' 10 db¡--.tIe
por V. E., eoft IU"nltrIo a le .u.pa..to en el arUculo 18
del ng1ameDto aprobado por tea} cJecreto de 16 de
mayo de 1907 (C. 1.. nCim. 69) y a lo pnsftll1do en !al
reaJea órdenes circ:Warea de 14 de eDUO 7 lQ do feb~
ro l1ltimo. (D. O. ndUla. 11 y 36).
De real ordea lo digo a V. E. para n eoDOClmieato
y demAa efec:tos. Diol guarde a V. E. machota aA~
Maclrid 6 de julio de 192L
VIJJ08Nm • Eu
Seftor CapiUD general de la texta regi6a.
Setlarw CapitAn general de la c:uarta reeida e IDtar·
ventor oivil de Guerra y Marina 7 del Proteetoraa
en Marruecos.
• de ldD .. lal Do o ...... 1..111 --=--:----------------
da (Fruda). Bruelu (lWJcica) y Bema (Saisa). COIl
arreglo a couato dúpoae el artkulo && de 1u wtnlC-
. dones aprobad.. por' r.t. orden óe 1) de jwúo de 1906
(C- L. nWn. 101).
De real orden lo diCO a V. E. p&l"& SIl eoooeimillllt.o
Y demú efectos. Dio. guarde a V. E. muehOll &4011.
.' JIadrid 7 de julio de 1921.
VaooHJlll • Bu
Se60r CaplUD pneral de la octava reg!6D,
SeIloru CapltaDeB pnerales Je la primera J !leJ:ta ro-







Excmo. Sr.: Cbmo resultado del oonem-. lUlunctade'
par nla1 orden circular de 7 de cUciembr'e Q1UIDO
(D. O. ndm. 277) pan cubrir oebo 'f8C&nf.ea ele tenien-
te de Ariillerfa que elisten en el Grupo Q iDstrlJcc16n.-
de dieba Al"Illa, el Rey (q. D. g.) se ba 8eJ"rido desig-
nar para ocupar una de dlchu vaeantas al del meno
cionado enpleo D. Francisco de CaYO 1 Garcla, del
9.. regimiento de ArtUlerfa ligera.
De reiU orden lo di~ a Y. E. para su collOClmlenro
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOl.
Madrid 6 de julio de 1921.
VIZOONn n Eu
Sellores General Jefe del Estado Mayor central det
Ejército, Capitanes generales de la primera y quin-
ta regiones.
Setl.or Interventor civil de Guerra 1 Harina 1 Glel Pro-
tectorado en Marruecos.
CUMOS DE IMBTBCcaÓ1l
0fNtII0r. ExClDO. Sr.: J:l Rey (q, Do lo) .. &ole»
a bid cUlpcJDeI' que el Eto teNere .. 1& ral
ordeD circular ele 23 de uBio pr6úJDo puado. (~
n. 0,f0W nAm. 188), re... al cllÑO de lUtruo-
cl6n que ha de realizar la primera Seeci&l ele t.
!Acaela Central- ele Tiro, le eatienda rectUleadoen
el. BeDUdo de que donde cUoe que al Pl'OPlo ti8Ja..
po que el correaje que en deftntt1ya se acIóp. para.
trauportar laa plazas desmoDt&du ., eutac:boe de
moequ.et6n, se eDaaye también en "Icho e1U'8O el trana-
porte 1 empleo t6.dlco de las ametralladoras qll6
coMtltw,.m». debe decir: cque «nl6lilxir" las 4Iot.a.
clones de lu unidades de Arti1lerIa.
De real orden lo digo a V. E. para _ eoaoc1miento.
1 demis efectos; Dios gua" a V. E. m1lCbos doI.
1lad.r1do 6· de julio de 1921-
. V........
ExcmlJ Sr.: 00Df0rDl con lo 8OUcltado po~ el te-
DielJte de IDlantaia n José Ilelenclreras Slern.. en
UClúsh'~" del &erTic10 en Aeronf.utfca militar, el Rey(q. D. g.), de lI(.'Uerdo con lo informado por e8& 00D.-
sejo Supremo ea 28 del mes próximo pasa4o, se ha
servido concederle licencia. para contraer matrimonio
con dofla OeJia WaDdo8ell Ilartfnez,
De nla1 ~n le dJgo a V. El para .. conodmiento
y demás efecm Dios guarde a V. E. mucbos aIIos.
Madrid 7 de julio de 1921. .
VJZOOK1S • JIlz.l
Supremo de GQl!lTa J8dor 'Preaidlmte del CoD8ejo
Karina.
Sdlor Capltáll geaeral de la primera red6B.
KATRJMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 8olicitado por el "'.
pitAn de IDfanterta D. Antonio Montla Caatelló, con
destino en el batallón de Cazadores Talavera ndm. 18, CONCURSOS
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por 668
Consejo Supremo en 24 del mes próximo puado, Be ha L'Irc:ular. Excmo. Sr.: Existiendo siete neantes de
flÜVido concederlo licencia para contraer matrimonIo teniente de Art.iller1a en el Grupo de m.trucelón de
con dotl.a Amadora Aréjula López. dicha Arma, el Rey (q. D. g.). se ha sen1do disponer
De real ordu lo dl¡ro a V. E. para BU eonocimleDto so lInunclcn a C~cUI'110 para que pueda ~ solicita-
y demAa efec:tG.. Dioa guarde a V. E. machoa aL.,.. das {I01' lOii tlue deseen ocupal... en el ténnl:1O (le
Maclrid 6 do julio ele 192L YelUte dlas a partir de 1& fecha de la pubU.cr.c16n de
VIICO~ .Eu e&ta disposlcl6n, debiendo aoompallar a lu lnstanclu
• copiu de las hojas de eerriCÚII 1 de lIechOl de 101
Seftor Preel_~ del Couejo Sapreme de Guerra J intere8ad<l8, c'Vos document. aeriD cllJ'Ulb directa-
MarIu. men. a este Mi.D1aterio por loe jefa ~ ..~ o
8elor &.,...... paeNl de c.ate. depeudeDdu. todo OOD arJ"flS1o al apariAdo a) del ~
tlcaJo 13 dol real decn&o de 21 de JUJO • 1920
(e. L. DClm. 244) 1 artIculo 7•• de la real .... circular
de IV cM DOriembre Cllt.imo (D. o. ltQID. 21').
De • ele S. K. 10 cUc- " v. E. para ... CIlDOCtmiODto
1 demII efeeb. Dw. CUarde • V. J:. ... ....
Jladri4 6 .. j\&lio ~ 1m..
. ,. .....
Mor ~tIe del CobMjo
Karlaa.
&6.. 0-........ ....-nI ele LaradMt.
PRESUNTOS DEMENTES .
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E.. remiti6
a eete Minil'terio en 17. del mea proximo puado. dan·
.do cuenta de haber dejado disponible en la cuarta re·
gión, 1 en observación, como presunto demente, al te-
niente coronel de Infa;.terta, con destino en el 'ro¡i-
miento de la Lealtad nlim. 30, D. Francisco ,Dla Sebas,
autorizando al propio tiempo a su hermano. tambif.n
teniente coronel de la misma Arma, D. Juan Dlaz Se-
bu, para que se haga cargo del elifermo y éste 5ufra
1& obaervaci6n en el domicilio del liltimo citado jefe. J
'& de De . sa
0.0....... • de lulo _111I1 UT
Exema. Sr.: Q)nlorme con 10 8O!loitado por el ro-
aandante de Artilleda D. Jos' Casado 1L0yano, en
.ituación de ~a en esta región y afecto para el
percibo de haberes &l primer repRÚento de reserva
de Artillerla, el Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
derle veinti~ho di&.! de licenoia por asuntos propios
para Portugal, COIl arreglo a las instrucciones de 5
de junio de 1905 (~. L. ndm. 101).
De real ordeD lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guanle a V. E. muchos anos.
Madrld. 6 de Jullo de 1921. Vrzco.. _ Eu
SeGor CapiUIl general de la primera rrgi6n.
Sdor LnteM'eDtor c:.ivll de Guerra y Harina y del Pro-.
tectorado en Karrue<108. .
-
IlfATRIIIONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo sollcU.do por el CAl'
pitáll de ArtWer1a D. Narciso Rodrfguez y Ram1rez,
con destino en el segundo regimiento de Artlllerta
pesada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
<lo })Qr ese Consejo Supremo en 24 del mes pr6xi-
mo pasado, .se ha lerrldo concederle licencia para.
contraer matiimoDio oon dok Marla Ramlrez y Ra-
aires.
De r6al erdn ío dilO a V. E. para IU coooelmlellto
y dem'a efeob. DiM parde a V. E. muebola aAoll.
Madrid • di JuUo ele 1921.
V.,...Ja
SeIor PreIldeDta drl Con..jo Supremo ele Guerra '1
JlArina.
8IIGr CapM6.a ....&1 de la primera~l.
'f1UBUNAL DE OPOSICIONES
CfrnlGr. Bscmo. Sr.: El Re7 (q. D. l.) ha teDldo a
bAeD d1spoaer que los jefes y ofIciales del Cuerpo de
Veterinaria J(iWar·oompreDdid08 en la slgu1ente reJa-
d6n, que principia con D. Pedro P~z SioDchez y
C1ermina con D. José Crespo Serrano, formen el Tri-
wll&1 .je oposiclOllM que para ingreso en el referido
Cuerpo han ele dar principio el dl& 1.• del pr6xl-
IDO mes de eeptiembre. Los· jefes y oftcia1es ezpresa-
do8 que DO te.gan su destloo en E6t& Corte, efec-
tuario 108 rlajel de incorporacllSn y resreso por fe-
lTOC4rrU y cuenta del Estado, d.eveng&Ddo las iDdem-
D.1u.cJonel realameDtarias los que par raJ6n de rest-
deDcla tengan derecho a ella.
De real orden 10 dilO a. V. E. para sa oonoeimlento
1· demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aIIoB.
KM1rid 6 de Julio de 1921. .
V~_~
Mor •.•
~ qu .. cita.
Prfidc1eute
SubiBBPector Teterinarfo de primen. c1Ise, D. Pedro
Pérez Sinche,. del llinJsterio de la GUelTL
VoeaIs
Subinspector Veterinario de segundA clase, D. Maree-
. lino R8.1111rez Oarela, Jete de Veterinaria Hiliiar
de la octava regi6n.
Teterinarfo mayor. D. Manud Tejedor Pérez, del Hi-
nlsterio de la Guerra.
Veterinario' primel'O, D. Gabriel Gareta y Fernández,
del primep Tereio de Caballería de la Guardia
(''iviJ.
Otro, D. Vicente Sobreviela Monle6n, del regimiento
Cazadores de Castillejos, 18.0 de Caballería..
Otro, D. Manuel MediDa Garcla, del regimiento Ar- ¡
tillelia a caballod· . .e e e sa
8eenCarI.
Veterinario primero, D. JUaD Bra\""O camaeI. de la
AcaQeJbia de 1Dl8llteria.
Sap'-'
VeteriDario primero, D. FraDC11lCO CaaIIa lIeléDde1"
del. primer regimiento Artillena ligera.
Otre, D. José Crespo Serrano, del reKimloto Lancenl&
cIel Prfnclpe, nClm. 3 de Caballeria.
Madrid 6 .te julio de 192L-Vizconde "- J:u.
•••
S1uJID de JIstldl , AsollS IlJIlflJa
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida pH el te-
niente coronel de IngenierOl, con destino en el primer
regimiento de Ferrocarriles, D. Ricardo lIarUDeZ UD-
citl, en s4plica de aotori:l:aciún para uaar .obre el uoi-
forme militar 1.. lDalgnlu de comendador de ndmero
de la Orden dvil de A1~onso XII; teniendo ea cuenta
que el interuaao ha comprobado haUarM _ poee~D
de dicho titulo, el Rey (q. D. ~.) 8e ha .enido acceder
a lo .ollcitado por .1 recurrente, coa arreglo a lo cU.
puesto ft1 la real ordeft circular .. 20 .. 1Wf~
de 1881 CC. Lo 1l1bD. 887).
De 1& ti. S. 11. lo "'41 a V. E. para. , 'I.-.noL.tit' efee&oa. Dao...,.. V. E. ........
• - )W.Jo eJe JI2L
V........
Wor c.pitAD PMl"Ü eJe la primera~
l.om.TOI
EzClDO. Sr.: I:D wt& .. la pro~ .....
forma.... per V. E. coa U'NIIo al artküo 11 MI ....
decreto de 12 de .-ptlemhre aJUmo (D. O. IU7).
• fawr elel paIauo Aqel SambJuxa& Sel .....
Dado en MIlteDda ftrme por aprobMl6a .. la ..&GdW
judic:iaJ, con feeba .. de mero tIe 1m, a l. .... ele
..la meMa de arre.to ma7or, como~ de _
deUto .. fatigar • la ÚMllIbolodioaef6D .. lee t.ti..-
t~ armac108, comprendido _ el lDeIao eeea-do del ar.
tfculo 3.- de la ley de 23 • marso de 1901; '1 coMi-
denDdo que, euo de haber sido fallada la -. aw~~
ele la pabUcacl6a del citado real decreto, ••~
aplicado loe beneficioa de IIQ arucalo (.., el Be, w-
DIo. guarde), de acaerdo coa lo informado JIOI'·el ~.:..
..jo Supremo de Guerra ., lIarina en 18 cW .. pr6sfr.
mo puado, .. Iaa aerviclo conceder al referido no el
Indulto del ruto de la pena que le ·fu6 fm~
De real ordetl lo dIco a V. E. para IQ ""'DOd~fwt71a efee~ DlOI guarde a V. E. lDUCboe ....
d 6 de julio de 192t.
VIIClOJfB ...
Sdor Capitú ¡eneral de la curta~
Sellor PreaideDte del Consejo Supremo .. Guerra ~
MarlDa. .
Excmo. Sr.: En vista del testimonig .. la .enteu-
cia dictada por la Sala. de Justicia _e .e OaalIejo Su·
premo en 21 de junio pr6~imo pasado, qu V. E. re-
mitió a este Ministerio con 6IlCrlto de 24 .. JDIsr'to,
y la propqesta de indulto fonnu1B.da a faYO!' dé Jos
reos Victorio Tapiz Serna, Felipe Elizalde AraDo, Pran-
cisco Los Arcos SiUnz, SIm6n carear IMUO, Genaro
Echarri Sa¡n1" Celedonia Iriarte Garcia y Sona lbiftea
Jaime, condenados a seis mEl6eS y un clfa de prisitSft
correccional por el delito deejeeutar ac~ con ten-
d1encia a ofender de obra a tuerza armada; eonsida-
I"8oIldo quedich06 delitos tueron OOIlletidos COD l'1otho
de des6rdenes pQblicos ~urridos en Miranda de Arp
(Na~urra) el dIa 7 de octubre de 1!18, 'POI" lo qut',
lJ8 8 de jullo ese 1921
.
D. O. da. ."9
--------........ ~_.-
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de la o:lel
mes pr6ximo pasado, dando cuenta de haber concedido
el uso de la medalla militar d" Marruecos, con el pa-
sador «Larache:t, creada por real decreto de 29 de ju.
nio de 1916 (C. L. núm. 132), al teniente de Infantería.
con destino en el batall6n de Cazadores Cataluña n(i-
mero 1, D. José }<'errándiz Canet, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar la determinaci6n de V. E., pur
ajustarse a los preceptos de la real orden circular de
18 de agosto de 1919 (C. L. núm. '308).
De la de S. M. lo digo a V. E. para :JU conocimitonto
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos alIas.
Madrid 6 de julio de 1921.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 10 ..
mea próximo puado, dando cuenta de haber concedido
al comandante de Artillerfa, con destino en la Coman-
dancia de esa plaza, D. Luis Ferrer y Ugarte, fa tUif-
ci6n del pasador «Larache~ de la medalla militar de Ma-
rruecos, creada por real decreto de 29 de junio de 1916
(C. L. ndm. 182), sobre la de !leIma, que posee, 01 Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la determinadGa
de V. E.. por ajustarle a loa· preceptos de la tWJ
orden circular de 18 de agosto de 1919 (C. L. n4me-
ro 308).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocim!elJto
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afie».
Madrid 6 de julio de 1921.
VIZOONR • Fa
Sellar Comandan te general de Larache.
VIZCONDJ!I DE EzA .
Señor Com~dante general de L~he.
'lj
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 17 de
dioiembre diUrno por el vecino de Reinosa, hoy soldado
del regÍO!lento Lancero. del Rey, 1.0 de Caballerfa, dOD
Valentfn Eloy Fernández Na"amuel, en II11plica de que
!le le' conceda ostentar sobre el uniforme militar la
medalla de plata creada por real orden de] Ministerio
de la Gobernación de 12 de septiembre de 1916 para
premiar los trabajos de propaganda del Ahorro pos":
teniendo en cuenta lo resuetto respecto a otras conde-
coraciones anAlogas, el Rey (q. D. g.) se ha servido au-
torizar al recurrente para usar dicha medalla fuera •
los actos del servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimlento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos ail~
Madrid 6 de jlllio de lV2L
Vmaom. mi EzA
Sellor Capit4n general de la quinta reglón.
Señ.or Capitúl geDeral de la lexta l'elfIón.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 13 del
mes próximo pasado, dando cuenta de haber concedido
el uso de la medalla militar de Marrueco.. con los 'lA-
sadores <Tetuán y Larache:., creada' por real decreto de
29 de junio de 1916 (C. L. no.m. 132), y upa roja, como
herido en campafia, al teniente de Infauterfa (E. R.),
con desiino en el batallón de Cazadores T&rffa nOm. "
D. Antonio Guerrero Pérez, el Rey (q. D. Ir.) ha tukIo
a bien aprobar. la determinación de V. E., por ajust.ah8
a 101 preceptos de la real orden circular de 18 ele~
to de 1919 (C. L. nQm. 308). .
De la do S. H. lo digo a V. E. para su conoclmidllto
y demás efectos. Dioa' guarde a V•• J:.,.·-.choe ....
Madrid 6 de. juUo de 1921.
.• . ..•. fá.OOimi •H i:U
Senor Coman~~~.~I:M~)}!
y demÚB efeotos. mos guarde a V. E. mucho. afioa.
Madrid 6 de julio de 1921.
VIZCONDB DE Ez.t
Seilor Comandante general de Larache.
Excmo. Sr.: Visto el eacrito de V. E. de 10 del pre-
..te mes, dando cuenta de haber concedido el uao de
la medalla militar de Marruecos con el puado c.Lara-
che~, creada por rM\ decreto de 29 de junio de 1UH
(c. L. núm. 132),. al teniente de Infanterfa, con desti-
no en el batallé de Cazadores Cataluiia núm. 1, dOD
Segundo L6pe.z Zabalegui, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobar la determinación de V. E., por ajus-
tarse a los preceptos de la real ordeD circular de 18
de agosto de 1919 (C. L. núm. 308).
De ~ de S. 11. lo digo a V. E. para su conocimiento
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de indulto
tormu.Iada por V. E. CGn arreglo al a.rUeulo· 13 del
real decretó de 12 de septiembre tíltimo (D. O. nú-
mero 207), a favor de los 12 p:úsanElS Miguel Cabo
Vicente, JIla.n Rueda JahDe, José Piquens Santaprts-
ca. R06a Jover Sapilla, Francisco Nicolau Sapilia, Do-
mingo Torres Macrés, Manuel Balaguer Alambra, Gui-
llermo Marlínez Gallana, MaUas CalabUig MoUna, Es-
teban IháJiez González, Facundo Hernández Iranzo y
Enrique 0ampos Caballero, condenados en sentencia fir-
me por aprobación de la. au~rMe.d judicl.a.l. con fe-
chi. 19 cíe abtil altlmo, a. 1:1. pena de seis meses y un
dt& de prisión COITeCCionlÜ cada uno, como responsa-
bIÁlI de un deUito de injurias al Ejército; considerando
que, CúO de háber sido fallada la. causa antes de la
publicación del citado real decreto, se les hubieran
apltdado iÓll ~ftélOll de BU articulo 4.0, el Rey (que
DIos gUft.nte), de .aeuel'~oCOl1 lo in(ormado. por d
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de junio
prGIimo pll8ado, se ha sel'Tldo conceder a. los referí-
a reos el indulto del reato de le. pen que les rué
impuesta.
De real orden lo digo' a V. '& pan SUI conocimiento
,_ demAB efectos. Dios ¡nurde a V. E. mucho¡ all,os.
IIidl'id 7 de jtillo de 1921.' .
~ ., , , ." VIZOONDII. mi Eu
.\ .. . .
.ot',Capl.tb leneral. de la tercera región.
Seftor Presidente del Co~jo Supremo do Gu~i-rn. y
M'a.%ina.. .
~ALLAS
E«cmO'. ·Sr.: F.'n vtsta del esorito de V. E. de 13 c!el
mea p~ximo pasado, dando cuenta de haber concedido
el ~ de la medalla militar de Marruecos con el ~.
lIIIdor «Larache:t,creada por real decreto de·29 de junío
da 1916 (C. L. núm. 132), al éapitAn de Infanterfa, C011
"tino en ei batall6D de Caza~ores Cataluna ndm. 1,
D. Antonio Carreras Remedios, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar Ja determinación de V. E., por
ajaatarse a 108 preeeptoll de la real orden' circular de
18 de agosto de 1919 (C. L. ndJ!l. 3(8).
De la de S. M.. lo digo a V. E. »!'ra su conocimiento
y demú efecto.. Dios guarde a ~. E. mucho. atioIJ.
lladrid 6 de julio de 1921.
V1ZOONIlII • Bz&
SeIlor Comandaote general de Larache.
de haber sido fallada. la causa antes del 12 de sep-
tiembre de 1919, les hulolleran sido concedidos los be-
neficia; .del· artículo séptimo del real decreto de in-
duto de igual fecha, fiendo aplicable por ello lo pre-
venido en el artículo 13, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por el Tribunal sentenciador, se ha
sarvido conceder indulto mtal a los referidos reos de
las penaS qua les han sido impuestas.
De real orden lo digo a V. E. para SUl conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 7 de julio de 1921.
VIZCONDE DE Eu
S&fier Presidente de!omsejo Supremo de GuciTa y
Marina.
8efior Cllpitán ,eneral de la soxta región.
© Ministerio de Defensa
119D. O. RAm. 1ft 8 de juQo de 1m~......... •.._••• • .~._,_. ..-4~'" ~ _....._~6..~.
• ••
ASCENSOS
Secd6n de Instrllcd6D. Reclutamiento , CUerDOS
diversos
VIZOONDB Da Ez&
Sefior Comandante general de Ceuta.
a biel!. aprobar la determinaciÓ8 de T. A. por ajust~
se a los preceptos de la real orden circular de 18 de
agosto de 1919 (C. L. nOm. 308).
De la de S. M. lo digo a V. É. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchas afios.
Madrid 6 de julio de 1921.
VIZCONDE DE EzA.
Sefi<r (;()mandante genera.l de Lara(;he.
EIetno. Sr.: Visto <.>1 escrito de V. E. de lO del
mes próximo pasado, dando cuenta de haber conce-
dido el uso de la medalla militar de Marrueoos, con
el pasae.or <Larache:., creada por real uecreto dc 29
de junío de 191& (C. L. nlím. 132), al capitán de la
Comandancia de AltillC¡'ía de esa plaza, D. Grcgorio
Llobcra Balalwer, el Rcy (11. D. g.) ha tenidl> a Lien
aprobar la ceterminaci6n de V. ~., por ajustarse a
los precepto!'! de la real orden circular dc 18 de agos-
to de. 1919 (C. L. nam. -308).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecto!;. Díes guaroc a V. E. muchC6 años.




~ ~q.an~ gen...l de Larache. "ll8lacl6f& qu .. oitG.
D. Eduardo Rodrf¡uez Madaria... paiAM.
~ JOlIé Garcta García, ~m. \,
» Juan P6rez A!'rutllt, sarpnto dIl recJndeoto Otwa-
bll, 49.
» Ra'ael Cabe.nWasRosper, palsMo..
~ J08é Caparros Pél'ez, Idem. • .'
;) ArtlY'O LenZlllDo CalenU, ~em. .'
;) José Cardona mera, cabo de la e-DdaDC1& de
Carabineros de V-eJe~cia.
;) Ricardo Clavería Igleai'as, palsaDa.
:- José zaragoza Romeu, ldem.
;) Bonigno Cabrero Lozano, IlOldado del regimien~
de Infantcrla C:Onstituci6n.
;) Antenio Galán L6pez, paisano.
;) RaIr.óIr-Jerez Espinazo" alférez (E. R.)~
;) Antonio L6pez de Haro Pérez, paisano.
;) Gaspar Ginés Torres, ldem.
;) Venancio Mira Run, caI'abinero <k la f:<Dandancia
de Sa.n Sebastián.
;) Alfredo Gasro Mas, paisano.
;) Félix Mar-Unez Vera, ldem.
;) FermIn Lafuente Huertas, ldem.
:. José Mosquera Palleil'o, ídem.·
> Adolfo Trapero Caro, guardia clriJ 11& aa ~D-
dancia de Sur.
:. Mario Aguilara Arqueral; palaDO.
:. Joaq1llR Murcia Martlnez, ldem.·
~ José Saavedra Togores, fdem.
~ Emilio Jarillo de la Reguera, fdem.
:. J..orenzo Jlménez Ram1rez, fdem.
~ Manuel Ma.rUnez Espinosa. lI01dado ckt rectmiea-
to de Lanceros Saguntn.
~ Francisco Rws RIÚ'Z, paisano.
~ Miguel Ruiz Gonzá1ez, fdem.
:. JesQs Dfaz Lorda, fdem.
~ Justo'Dfaz 8e lUbago Caned. ilem. .
» Ellrique Laguna Ollver, soldado del ....Dlleat,o 0.-
llcia, 19.
.. Manuel Rodrfguez Rivero, paisaDo.
» Eduardo MArUnez Medrano, Idea
:. Vicente Parras Gil, fdero.
~ José Barroso Slnchez-Guerra, fdeIL
~ Alfonso Garcla L':XIu;a' Sdem. -.;.o¿,,&._
:. Alfredo Costell M a, ~ld,ado del &~to Pal-
ma, 61.
:. Vfctor Martines Morales, paisano.
:. 0>16n Martinez Hernindes, saJ'!ent. lleCCl61l de
tropa de la Academia de InfanterfL
:. Antonio G6mez Cooes, soldado cid J1e111Ildo Dep6-
sito de caballos illlIIlentaIes.
8eGor_
Ciroul.... Excmo. Sr.: Fo vista de lo propuesto por
el Director de la Academia de Infanteda, el :Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder el empleo de
alférez de dicha Arma, con la antigüedad de (¡.ita
fecha, a los 275 alumnos comprendidos en la relat.:ión
que a continuación se inserta, la que da principio U.'D
D. Eduardo Rodl1guez Madariaga y termina con dOI1
Rafael Alcántara Pifl.ero, los cuales han terminado coa
aprovechamiento el plan de estudios reglamentarIo.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demú efectos. Dios guarde • V. E. muchos afioa.
Madrid 1 de julio de 1921•.
VIZOOND n. Eu
8e1lor Gmt.udante general de Larache.
idqq¡p. ir.:, En .uta 4el eacrlto de V. E. de 13 del
mee prOl6A».~ dando euerda <Ul llaber concedido
ti uso dO 14 meaa~ .l1e Alrlca, sin pasador, creaaa
por real. decreto de 8·. de seftiembrc. de 1912 (Coleo°
m6n Legi8latiJIG llOro. 175), a oficial tercero del Cuero
po Au~illar de Oficinas MiUtares, con destino en esa
Coma.ndanica ,¡eNral, D. Crilpln de Sau Frutos Ex-
¡>&lito, el Re" (q. D. g.) ha tGoido a bien aprobar la
determinaci6n de V. E., por ajustarse a los precep-
b de la· r~ orocn circular de 18 de apto de
1919 (e. L. nOm.308).
De la. de S. M. lo dIgo a V. E. para su CODOIlimlento
y demAs efectos. Dios g\U1rde a V. E. muchos atlos.
Madrid ~ de julio de 1921.
Exemo. Sr.-: En vista del escrito de V. E. do 15
4el mes próximo pasado, daRdo cuenta de haber con·
cedido el usO de Je. medalla militar de Marruecos,
~n el .,88adlr e Melill..u, creada por real decreto de
29 de Junio de 1916 (C. L. ntlm. 132), al capellán
segundo, con desUno en la plaza de Chafarinas, don
Luis León Mu11oz, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
~probar la detenninación de V. E., por ajustarse a
lQs preceptos de la. real orden circular de 18 de ap-
to de 1919 (C. L. nQm. 308).
De la de S. Jl. lo digo a V. E. pa.ra su conoclmieato
7 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchas atlos.
Madrid 6 de julio de 1~21.
. VIJlOO~ .. Eu
&lar Quand&ate general de MellUa.
Excmo Sr.: En vista del escrito de V. E. de 25 de
febrero GltiDlo, dando cueata de haber concedido al
-guAl'dia segundo de la Comandancia. de la Guatdia
Ovil de MU'Tuecos. José Vico Calderón, el uso de la
medalla eaumemorativa de la ~mpafta del Rif, con los
pasadores cKerb , cGaret de Beni bu Yahb, la adi·
-ei6n en 1& miam'& del de cMdillu, de la medalla mi-
litar de MlUl.rllroOS, 1 anulada la concesi6n de esta
oondecoraci6n, que le fué hecha por real orden de
12 de septiembre de 1911, el Rey (q. D. g.) 11.& tenido
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 10 dd
mes próximo lílasado, dando cuenta de haber conce-
dido el uso de la medalla militar de Marruecos, con
el pasadOl:' cLarache:., creada por real decreto de 29
de junio de 1916 (C. L. nam. 132), al teniente de la
Comandancia de Artillería de es~ plaza, D. José San-
tos A~ca.rza, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
bar la determinación dc V. E., por ajustarse a l~
preceptos de la real orden circular de 18 de agosto
de 1919 (C. L. nOmo 308).
De la. • S. JI. lo digo a V. E .. pa.ra su conochnienln
y demás efectoe.· Dios guarde a V. E. muchos ab.
Madrid 6 de Jullo de 1921.
1210 • de Jalo de 1921 D.0' ... 14.
D. l"raDcbee Cre8pl Homar, palADo.
» Ricardo FODtana Ptiez, f.dem. .
• AUouo M&J11nea Mateo, lOklado del rqlm1eDto
AlmaDM, 18-
• Cristóbal MOlltojo Nay&, diado del teful' l'eC1-
miento de Infanter1a de KuiD&.
• JClIl6 i',aaado Bustos, pa.íJl&nQ.
• J.uan Calrtafl6D de Kena, ldem.
,. José S6.nchea Gómez, 1dem.
• Leopoldo Quilea Kerino, cabo del regtmieoto Me-
lilla, 5~.
• Luis C<lJomer Ked1na, pal.aano.
• Eduoardo RomaYK Belra, ldem.
• Pascual Jlifiua de la Conoepc16n, sargento del
regimiente Sicilia, 7.
• Salvador Bolinches TrujilJ.os, palaDo.
• Anselmo Bati6n RodrfgllBZ, 1dem.
• Eduardo Cutell Moya, ktem.
,. Carlos Westwndor de la. Cruz, ldem.
• CrlstObal HernAndez Espinosa, ldem.
,. José Bordens Gamboa, cabo del regimiento de Ca-
zadorea TetuAn, 17.0 de Caballel1a.
,. Cristóbal Real Munar, palsaDQ.
,. Antonio Ma.rtlne! Garcta, so1dIdo da la. secci6n de
Ordenanzas del Ministerio de 1& Guena.
• Carlc8 Kartlnez Vua de !tey, palaano..
• Hadmiliano :BiArdeau ArmeDdArlz, fdLD.
• Fa.usto GosÜft& Ferrer, tdem.
» Juan ABluate«ui Fabregat, ldem.
• Cútor MaDullen. Holgado, ldem.
,. JoaqulD SeEura Pern'Ddez, Jdem.
,. Juan Beeeiro Amado, Idea
• Oerarclo s.•• lUer'a, cabo del rqtmlelato Coadlht-
cl6_, n.
,. ADdr61 Sali... N."arro. ~L&l1IO
• Dlep ~a KM'ID, ldeIn.
• Manuel ele Tack. IcIem.
• 111&D c.palJe~ I'~.OapeJ'eJa,
ldem.
• 10a6 Guiliut .. VIrio, lddadD del ...... NIf.....
lo ., Jaruterfa de Man-.) Aa_ JtuDf~ de~ Marca"", peA'!IQ) PecJro Ta.-r ...... 141m.
• I'raIld8ao QnpU.ret :Iriane, 1....
• Geerno de Loft J'lIez, Idfm.
• 0It.1'd de Peto LUlo, 1014ado del nctmIe* ..
Iafaatma de Mari...
• Vlceote Su J0a6 Lec1Da, paLIa.
• Joaquln Hernlda 'erniDdia. 1'"
» Enrlq'" )(_taI~ IItGriI,~
• Cukle Rula Ganla Quijada, Idem.
» LuiI Paredel »Msco, 1dem.
• José KI.«uel G6mn. ldem.
» JOIé l!eDeito López. Wem.
» José Salas Paniello, IdeaL
» Franclsro SincMl Zamora, 801dade del rectmleD·
to Granada, 34.
) Alfredo Castro IIlranda, paisana.
» Ram6D P~re& Mas, Idea.
• LulI.Alba Na.... fdem.~ ADtllIIio Xaftn'O Ganlic!a. IdeaL
~ O~o o.mka SUdleI, Idea
) Segundo "lInel Fdoez, ldena.) Manuel GuaDart MarttlHll, 1dem.
) Sebutlin Zamara HediDa,~
) Gabriel Ocnba I~. ldenl.
» Luis PernADdeJ: Serrane, Idem.
• Hanuelf:spl Molina. ldem.
» Bienvenido Arnilz Valdi1'iet.o, 1daD.
• Justo PODce de Le6n Q)nesa, Sdem..
• Luciano Garriga Gn. Sdem.
» Luis NanlTO Brinsd6n, ldem.
» Rafael Urbano Domlnguez, Idem.
,. Juan Henltes Thtay, 1lOldado de la Comandancia
mixta de Sanidad Militar de llelU1&.
,. José Ríos Capapé, RSls"ano.
~ Joaquln Rodrf~'ez Clemente, Idem.
• Gonzalo Dfu de la Lastra Peralta, idem.
» Juan Zurhllno Monsalvez, tdem. .
» Edllardo CH'-"PO Rublo. ídem.
~ Francisco Hernando Esrolano, tdem.
• Francisco Pata Gil, Idem.
,. 0111.110 Rntnfrez Ruiz. loem.
» Santiago Ma.rtlnez Dofia_eitla, tdem.
» Rafael GaUef;e5 SAlnz. ldem. .
de De e sa
D. Jullán Suáre& lnelán Prendes, pu...
»~ Guerrero López, t~
~ Pablo Elena )lartln, ldem.
,. Vicente Eyaralar Almad.n, Wem.
,. Mucial Girat Laiglesia. idem.
• J06é Ros Huller, Idem.
:t Augusto Gil de Vergo.r& Leyv&, IdeaL
,. Alftonio Dfaz de Tuesta Bar1'6o, IclHI.
:t Gerardo Fernández Pérez, wem.
:t Abelardo Quintana Barrag'n, soId~ .. 1& ~
maDdanCÍ'l mixta de Sanidad Jüllkr .. Celia.
:. Pedro Yanci Indart, paisano.
:. JOtSé ~n Adorno, Idem.
:t Jesl1s Vélez Bustamante, fdem.
:t José Navaoerr.ada. RodrIgueJ, ldem.
:t SalV'ador Arboledas SOI"ÍlUlO, IdaD.
:t Rafael. GonzáJez Martlllez, tdem.
:. t4anucl Carela Verdtlgo Rodrfguez. d"_ *l no
gimienro Otumba, 49.
:t Anromo Contreras Ma.rUJlez, paiUDo.
,. Francisco Terror) González, ldem.
,. Luis de Roa. Gutiérrez, telem.
,. Antonio Larlos Dt:a-z Bt'nito, Idem.
~ L,üs Llorente Sola., {dam.
• Daniel ViUanueva Mufloz, klem.
~ Bernardo Pu F..stela, Idem.
,. Artu~ Garcla Monte1ra, IdeDl,
•. Ram6n Marcos l>aza, fdem.
:. Emilio López Ibar, soldado del rq!"!"e* Alllllu·,
sa, 18. .
,. Pernando Bob Pucl)&1. pa1saDQ,
• Ramiro M<iiDa Bul, IdenI.
» Joeé Sinchez r.oobar GoOlüe.. ....
,. ClaDdJo A)vare. Uaoeza Ban¡o, ... PIIi-
miento CADt6bri&, 89.
• Ignaeio AUUD Pered&, paiaaDo.
• Alfredo Sbcbez Perre1l'6ll, ldem.
» JoaquiD de .. Sane. V"UOClI, -raat- tIl ....
YO re«lm1entlCl de Artmert& de .,.
~ PeruDdo L6pe1 Dl6l~, 'p1J...
~ Joeé L&mt:lurl Y..~ ldem.
~ JOII6 MaladwY&rrta ele Ml~ Nea
~ JelIé llutk\l Q"'*o ldem.
.» Adolfo Bull .. 00Dej0 aalldeJ,~
~ Gonzalo de la. Lombaaa 0IU"c:la, t--.
• ADdria Lorenzo J)eJpdo. Sdem.~ Maduel NaftlTO MaDauareB........ RtIIaM
de la Princesa.
» JOII6 Kat.a Lqila,~
• Camilo Vll1d:SD GlrGa. ldeIa
• Antonio Gm»ez RuU, Idem.
» IlUcio Alc6D SUYa, ldem.
» José G6mez "aroeIo. IlOldado eJe la o-HaDeJa
de Artillerla de ~uta.
• AntDDio Sanz Kmares, sar¡ento del ~Dto di
kIlC:el"OB Saguntx>.
,. Mariano Plores MarUnez de Viclorla, palA.
» Marl.a1lO Rublo de lí'astro. ldem. .
• JuUo lleléndez Machado, ldeIn.
• César Gonúlez Ampuero M.jiu,~
» Vicente Jimeno Arenas, Jdem.
:t Isidoro Vicente Kiduefla, 1dem.
• Ismael Hal060 ¡Un, Idem.
• Eduarckl Glsbert IturmeDdi, Idea
» José Diez de OAate eueao, Idea
• Joaquln de Le6n Adorno, kIem.
• Rlcal'do Lambarri Yanguas, 1118111.
• Claudio Illacionero BeImonte, fdtm..
» José S6.nchez BIasco, ¡¡Jem.
• Miguel Pérez BlAzquez. ca.bo 11e1 re«I..... . ID-
fllnterfa América, 14.
:. SIm6a Vlzealno Sagaseta, paisana
,. Manuel MIDAn Manzanare., ldern.
:t Agustfn Valderrama Morales de los m... ItIem.
• Emilio M'llrtfnez ldartlnez, soldado del primer eI-
tablecimiento de Remonta.
,. Eugenio Hernández Barrero, palsan..
• Manuf'J. del IDo Fernández, Idem.·
» Angel Ortega Rodrlguez, tdem.
» Antonio Somarro Aparicio, Idem.
~ Di6gen(,5 Minuesa Martint'z. ld"'lm.
:t Angel Hernándc7. de! Castillo, fdem.
• Manuel Marln G6mez, tdem.
:t Crist6ba1 Lora Dlstafieda. soldado del recimient.
SorJa, 9.
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D. Pedro llM"t1ne& ~ palaano.
» J0e6 GJl liel Real Posti&D. l~
» Cark» Guerra Pérez, 1dem.
:t Manuel Siez Hered1a <Mio, Idea
» Manuel Salvador Claverla, ldem..
» Feraaado Acosta Morales, ldem.
» Esteba. L6pez SeptUveda, ldem.
» José Torrejón Godos, Idem.
» .A.rDah1O Eyaralar Alm.aú.D, idean.
» Manuel Peral DIu, cabo del ~t.o Luait&DJla
de GabeUerla.. •
» Joeé Gorgojo Sarrale«ui, soldado del recJmlento S1·
cilla, 7. .
» Tomú Ocbando AlcafUz, p&1.sano.
» Rafael Arjona Mensó, fdem.
• TOlO" Velda del V&do, ldem.
• Franc1sco Moya CatallD, ldem.
» Pedro Lara Revilla, fdem.
» José González Esteban, ldem.
:t Federico Vázquez Romero, fdem.
» VlctOl' Bejarano Delgado, ldem.
» Luis Capaz Horcada, Idem.
:t LuiIi Molina Arza, 1dem.
:t Pedro Hermosa Gutiérrez, ldem.
» JOÁ Rodrlguez Urbano, Idem.
:t Ram6n Zulueta Echeva.rrta,~
:t BartQlomó HUBtaRé Girlcl, Idem.
:t Enrique AI:~ López, ldem.
» Quillermo Wesohukay Zaldo, Ideal.
:t Rafael SIJau.r KarOOB, tdem.
» Teodoro Laborda Il&rtInN, 1....
» SetrUDdo Sbebel ~az, fd8m.
» "lb MarilDel OrdG6es, 1....
» ADdrú P'" QoIlIl1eZ. fdem.
» Muael Upei IIIHiaa, ldeIn.
» F....Debco VeJuco Rull, IdeaL.
» ~ A1Jlupr&1 J6.come, ldeIL
» 'Feraudo Oebo& Ma1&&6n, fGem.
» ADtoDIo OoaúIH SiDcbu. Idea
» Juu Ulpea IIU1Ot, tiem.
» Rafael a-- QonziJea, 5dea.
» F6Us RcdI1Pe& Gud&, Idea
» lIaDae1 Bo4I1pel Upez, tes-.
» Rafael TwNI MartlDeI, ldem.
» F....DC:Yoo Túlalta Liares, ldiera.
» Antoalo Suf.rea L6pe1 Fa_ .....
» FraDClIc:o JIu\tIIeS Rodt1pe&, 1"-'
» .1016 c.a.uaro OIaveur, r.....
» K1pel Q6mez l'ajar6n, .-n.
» Ram6n de ADa GoDZIJeI, fdem..
» Kartlo Rubio San Juan,~
» IlAnad' Dlaz Criado, ldem.
» OarlOll QoalileZ VelArde, Idem.
» Joaqu,(n Pernbd. Güvez, ....
» Benito CaIIlpCl8 Garda, fdem.
» Fr&Dclsco Guerrero DuriD. tdem.
» Francisco Asua Sejurnant, IdeaL
» Francisco GU del Real Postf&o,~
» Antonio Perea Larrosa, ldem.
» ManQei Ojed& Gam6n, Sdem.
:t tuis de Lera Teroc:IJ &deJAdo de )a OomandaDCla'
de Artllierla de Jllelilla.
» Emilio DomIllguez Maristany, p~
~ Marttn Gol1li1ez Delgado, ldem. .
» Pedro de Cir1a Castillo Ollnl8o .....
·» Baltasar MOI1t&ner Sampol, fdem. .
~ José GtLl1ep Gonz~lez, ictem.
» Angel Garda Fern6.ndea, ldem.
» GuBlermo Rodrlguez GondJez, fdem.
~ Federico Navarro Fern~z, Jdem..
» Nl.casio Trelles Moreno, ldem.
~ Jesfls llanaEIlDO Pérez, Idem.
~ Francisco Ilarquina Siguero, ldsn.
» Emilio Tenorio Jiménez, tdem.
» Manuel González Murga, !ddado de 1& Yeguada
militar de a5rdoba.
» Rodolfo Fernflndez Jetlno SU~I, palaano.
:t José VerdQ Vertla, fdem.
,» Alvaro de Arce Campos, ldem.
:t José Garcls Ledesma, sargento del regimiento Al-
cántara, !iS.
:t Manuel Tarazona Anaya, paisano.
> Rafael de Nelra Franco, r.dc'm.
> Antonio Moreno Navarro Toledo, soldado del re-
gimiellto Serrallo, 69.
© Ministerio de Defensa
D. Manuel G&rd,r. Apilar. c:Uo del __•• I[e..
lilla, 5t.
• José P6rez Navauu, pa1.laJlcl.
» Enrique RaIllOS Oabren.. lKl1dMo del ..... J)e..-
pOsito de sementales.
» l!anuel Pehjlel KarUDez, pala.....
» Anton1.G C&ldaa L6pez, ldem.
~ Pedro Manj6n Palacios, tdem.
:t Hi~uel. do Zayas de BobadUlA, ldeID.
» Urbano Ortego Oliviel', ldelo.
» Rakel Alcintara PiGe.ro, ldem.
Kadlid ti de julio de 1921.-V1scoDde .. • ..
~"""'-'-"'-"'_.'."'- ....., :; ..
r '
DESTINOS
Esemo. Sr.: En ñata del 00DClD'I0 celebndo para
proveer una plaza de capitiD profew.n-. .. com1iiCSn,.
en la Acaliemla de Infanterfa, anunciado pgr real or-
den circular de 10 de ma.rzo 11J.timo (D. O. ntlm. 57),.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien delf..JDar para 0CIl-
paria al de diclw empleo D. Antonio E71U-alar Alma-
zán, destinado actualm~nte en el rePm1ento de In·
fanterla Prlncipe, nQm. 3, debiendo c¡uedar dUIpoDible
en la primera regiCSn.
De real orden lo digo a V. E. ~ra BU eonocimi.enlD
1 demU etecb. Di08 guarde a V. E. muc:IIae aI<JI.
lúdrW 7 de juUo de 1921.
V _
Mor c.pltúl l'fJIMn1 diI la pr1-.. ......... .....
s.aor. cepllú .-.al de la oda?a~ la.......
tlDr et.nl a Guerra 1 lIariM 7 .w ~. ,••
JilarnIecg "7~ ele 1& Acrv'e ..~
y......~
8eGor c.pltA.D pnenl de la primera recIOL
Sfi8ore1 c.pitb geoeral de la cuarta ..... 0DmaD--
dante general de I.anche. InterTeDtor dril ele Que.
na 1 llariDa 1 del Pro&ectorado en JIarr-. "7 Di-
roc:&or ele 1& A~ademla de Infua....
DOCUMENTAClON
Orear.r. Escmo. Sr.: El Re')' (q. D. &.) • ha Rl!'-.
Tido disponer qQll queden anul&«b por habef 8llfrh»
enravfo, 101 documentos que se upresan f;Il 1& sipien-
te relaci6n, pertenecientes a los iDd1riduoe que • in-
dican; aprobando al propio tiempo tlue 1.. autclridad<w
militares hayan dispuesto la expedici6D de paseI por
duplicado a p que perteneeen al Ejército, Y de ~
illicados de senici08 a los licencia&. abliolutos.
De real orden lo digo a V. E. para so. conocimieJlto
y demás efectul. Dios guarde a V. E. JD~ afioL.

















C t ~D. Emilio Fuentes y




D. Julio Vlaa Ochoteco.
NombNl
1'" qa aator1aloD 101 doCl1Ullentol exuntadol
• Francisco Sanclto
Teixidor••••••.•
• Nicolú Fernándezl I 100Victorio ........ Idem.. • Julio Vlas Ochoteco. i
• JOl6 Pa.lotor Ojera .. (del11 •. I Emilio Fuentes y
Sáenl Diea. ¡
i'
El mismo••••••.• I •••••
• 1&1 mllmo ••...••••.•.
I El Dllsmo.•••••••••..
ronel ~D. F6li~ Echevarrlal Ugulna •.•••••.
,ed. 1.°1 I Clemente HerraD1
Lamich ••••••.•. , •
• JOl6 Pastor Ojero .. Coarte .
• cor••
aa-
: ( : 1: I
rollel dell.cr regimiento de Ferrocarriles.
Idem.(~em del 9.° regimiento de Artiller!a.
Idem delre¡timiento de Artillerta montaila.
delb dell.ct relimiento de Ferrf)earrihn.
1911dem •• - Joaquln Casalduero Idcm... • Julio Fuentes.19 1,ldem... _ J086 Gallan ...... ldem.. • Franciac" Auñón.
I Idem ••• I Eduardo Ramos ••. IdelIl .•. - Frllnci5co Su!amor.
• Idem... I JUln Montero ...... ldem.... Miguel Calvo.
'ld-- ·Fernando Urruelatfd ~ • Jo~ P~rez a.· Ar~ P9 ...-... S b' ero.....' JIana ~la........ ¡\le es. 9192 • • _ • 8.191 Coronel D.Jos6SanjurjoSacanell Comte.. D. Jos~ P6rel G.a Ar- agilelles. ...




























Ilmano.l19lJ1CoronellD. Fernando de la Sotalcomt e.lO. Francisco AuilóD.










• • •• I RlimUJl.da. '•.










lorle Almalro Sarda••••lISoto ICueIlCl ••.
E '" _.- 8 . 18 ' L I . ~Pue2.a'situacíón¡steban .......pea PIllOU. urlo.. • . • lUlO'. ••. Pedro..... usa•••• • .•¡ J cert.• milo·.{
HermÓlenelPuertal Ber. Castro 5u- Valladolid. Ccúreo•.• Nieve•••.• '~IK l.-~, .
DAadeJ •••••••••••••• ilo. ••••• '.
1l'lorendoSan.AlolllO... Rlasa..... oñl ••. luido ... P'eli~ •• ~ fd,,~o801t.'
Carlos Gucla Casal ••••• chldona. =a.... uan •••••• Mar Idem •• I •••••••
Juan Súchel Putor. I ••• s..::R:;~Guadalajarl Eu.eblo... RemJgia ••••




lez dem •• ; .. ldem Aulel ¡Florentina •• Idem ••••.•••••
• IAnlellleyea R.odrl(UCI•• dem ••••• ldem•••••• FranCIsco. Maria ••••••• ldem; ••••••••.
, •• \madorAlvareaGlltl6rr . Jimeno.. AvDa •••.• Orelorio .• Juliana ••••• fdem ••••••••••
atumino Afilón Perote. Valladolid. ValladoUéI. Amadeo•.. Leandra •••• Idem •••.•••••
Andr6. DleRo Villa..... qOll •• ZarqoZl •. Aadr6l .••• Paula ••••••• Idcm •.••••••••
uan Pablo PeleJero •• ••• Sarce10D • BarceloD. 'uaD...... Josera • . •• • . . .••.•••.•
os6 TortOll Martl •••••• AI'ClDe.I •• Valencia.. uall •••.•• Franciau... ~m ••••••••• ·Jo,~ Ga.eda Quilltalla... adrid ..•• Madrid .••. Cererino.. ceunda .••• tdUl •. '-..•.•.•
Jol6 Martinel lIartfDel. Valeada.. VIlencía .. Peclro..... Carmen ;. ldem ....... • ...
AureJlO Burla' Dlu..... alcaeba •• Le61l ••••. Ambrosio. Tere ,;. ert.o I01t~~ .•
Manuel BernindoJ Mall '
cebo•••••••••••.•••. jSaDdO••••• SalamlDca. Zacufall .•• Maria .••••••
Cfndido de Andrá Mu '.
ilol ••••••••••••.••••• fl'ontanar •• Guadalajar. 'tIaUas •••• Eugenia ••• '._F~ancisco GuzmAa Morato MoralZ.,1'Ia1 Madrid.... 'acinto.... Bernlrda •••¡"d. J cert o so}t.·
Illdoro stnchez 50111•••• Lamadrtd • Salltallder. usto•.••.• Dol.,res .•.• IPue2.~tQlClÓil
F4lix Garcla Martin..... alobral ••• Avila ••••• NicoIAs •••• Eduvi&il ••.
J0I6 Elpinosa Lópel •• ~~~::::-~ c. Real .... '>16 Mufa. Conc:epción:
Aureliano SolIDo Mue .~ucr . • • ••• •• •• •• • •• • • lbao. • ••. ViJeaya. •• SegUJl.do •• Dolor.. . .•.
Juhán Correu DIu•••••• Uaclr1d•••• IMadrid ••••mulitn ..... IVicenta •••••
_1 I 4e ..:m.4Ie'
















tilCoroDellD. Emilio HemAnde•.. Idem •••1• Aflgel Norlt'ga.
d Ed rdo ~ 1" Eduudo P~reJ Am-
, ea... a. P rel .... Idem .• , pudil.
" Eduardo ArdisoDi •• Idem... • Mariano Martlnee.
J P O· »Emilio Fuentes J CllI 086 ••tor Jero •• Idem... SACftIDle&. Ro
• F'randsco Arroyo 'ir
,Gati6rrez ••• • ••." • 8'lIICcronell • J0I4 Putor Ojero •• Com te. D. EmUlo Fl1entes y t
Siena Diel.
• IEI ad.mo •••••.••••• '1 » El mismo. S







tea •..,__ JI.ca la&ol1lVOll 10l4W11JDln&ol utranl40' O
atra'-" .
D i , I =- I
lIoIDbroI ¡C1Ue1 .0.11.... :.:
-- - 1-0
COI' {D. F.culldoSúcheIPo-,C t ID' FerDlndo Reyna I
• ••r luelo ••••••••• ,¡ om e OiI.te.
dem •• S» ManuelF'oDun.San. • B:I mismo.1 tos ..•••••••••••
• Iltl mlslDo • . ••• » El mismo.
D. FacuDdoSiDcbeePo-l » El mi!lDo.
luelO •.•••••••..
Idea. '1. VeatJra Pon •.••• ·Icomte 'ID. An~t'1 Norit'gL










I 11 I 11 I 11 n-,-
Antonio llart. Bar.to Ra.JMoraldeCa·r 111' a
, , l latrava•• ,c. Real Antonio Marla Ile s. ruerv.·U Ilacosto
Demetrlo GU'cfa Paloma-I
' .- Jdem •••••• Idem...... DleI •.••• F.blaa •••• '~dem"""""
.... .
,cIri.no rellpe~ .• ; •• I.ldem ••••• Idem•••••• Adriaao ••• Josefa •••••. delD ••••••••••
::3 .lIeeito de Raro J ReiIlOIlJca~~~r.:~ Idem•••.•• ltltui.l.o. Paula....... dem •••••••••.
.... MOreDO Romero•••• Peelrolenl. Cuenca•••• HerlDenc-
lUdo.... Frllnd.c.... lit. l.- .ltu.ci6D. IS iulio .•
,alf.do IApallella ••• Idem•••••. IdelD •••••• SaDtillo•• Jalialll •••• Idem. ••••.••.• '5 idclD •
o ROIll JilOJl. • • • • • •• Lo. Hlaojo- ' ,
I " • 801 ••••• Idem...... ntlaco••• Marfl .•.•••. Idelll.......... '$ Ideal •
"cSnTortaj'ddloale6nJsaM~J~~~ Idém•••••• Fer1llln ••• la& •••••.•• deaa. ••••.•.•• 1 aceito
,.. 'ti G-~- G .- Haerta dt' 8 • -_... Id. s.· sitaaclón.l .
orea ISO UUoII arcUl. Arriba.. urgo c-r aco • Petra....... J cert•• IOlt••• i 1 abril ..
aln Tollilo Aceita,ao. CWoa.... Toledo Juaa Fructuosa "faseS'.sitUlción" 6 mano.
.....ue1 Aadn!. Vlna•••• Almer1a••• Almer1a ••• Aletandro • Carmea••••• Ideaa ••• , ••••• .11 1 abril.
... GoadI..P_••..• "......... ......... .. •..... C..I........ •. J ~".·""L....,~"',
Caatllla Deleado•••• Imena•••• Cidl•••••• \lID •••••• Aaa........ se
,. ~QU Cort& Cortá. •• .' Castro del
.... " ' Rlo••••• Cdrdoba •• rtanc:i8c:o • Oolorel •••• Idem rele"a •.•
, 014 lloreDo Garda ••••• Murin el
Graade • MAlala.... acfr&.... Antonia..... ert.·Iolterra • 3 sclM'e. 191' • cor•. D. Manocl Arroyo .... Comte.. D. Frandsco Astorga.~Krae.to GaUud Aln,ar •.• Alicante .•• AliClDte •• Peelro ••••• CarmeD..... ase •.·.itu.ctón IS CIlGO. 1" IdelD.. • Rlcanto Alucón ••• Coronel.• MWmo Caturl..J0e6 R.." Roseado PreI •••••••••••••• ! •• ' revUlcnte Idem ••••. Ramón •••. Teresa ••.•• Id. Yf~ soltcrfa. 10 ocbre I mmiIlllO.. ; •••••••••• Idem... • Manucl Montero....¡liarla Berenfllcr FITIDclo •• •• ••. '. •• •• •• oceut.~n•. ldem ••••• adato •••• llIarla ••••.• ases."sltu.ció 13 jaaio • • 1m miamo ••• •• •• • • •• • » El mi.mo.
"al••dor BarracbiDa Ea- Villanueva , iD. F'rancilCo Lario. dc
c....ero de Ca'.te- V.leacia •• Blat •••••• Pdxedcs ••. Idcm.......... 16 mano. te • "ed~Rol1l,I ••• •••••••••••• 116n .. ...- ••••••••
e Balaper POIDodalJGuadai;;~: AllcaDte.. ceate •.• Rosario..... a•• aitu.dón.. IS ocbre. •• RieardoÑeall ..... T. cor"IO. Jos~ Rodriguel.
3.·••\Joa' rerrer 'errer ••••• ;IIBeDitacbell. Idem ••••• er6nilllo •• YaldalcDa.. • IOlteria .• '3 DO re. • 1t11Dlamo. • ••••• • • •. • • Elmilmo. M
'nac:IIco llartllla Ro-! ~D. Fern.ndo de la .-
_AR Gador..... Almea-Ia ... Salvador .. Marta..... "lIase lituad60.. SO .ebre. 1 • O. treraando de Oorda.. corra.
- .
IltoaloCort6aCoDtrer Tot.a..... MDrcia .... AD el..... Rourlo ..... Idem.......... 1 acoeto ». PelipedeArcc..... • • Pablo Valero..
bino R~ueaa lt04ri1!O,A.Iica,ate .. Alicallte••• 1t1B'lio •••• Rosario••••• lldcm •••• • •• • • • 1 idea • •• 'Bht d. Aat6n •••. • » Jo~qull1 Benedicto.
........ 8 r Oodon l Ilo "orl C-........ . . · E......... • 1lI .
'taDciac:o Sena p.utor •. e.uOll' Se- ' ó
gura •••• Idem ••••• AntODlo ••• PtaDCbca •.• ' em.......... 1 Id.... I »0. Roque Campillo.... • D. Mariano Capdcp n.
Jau Balltiata orri Moa ' ,
cbo:...... .. .. • _ lo " .. • , J._, '0" • l. PlUx 4c Ao , • • /""Iulo lIe''''cl•.












cl1 ..ere I c.la.104ft
0IuI
.ea ........
...... Blal •• ü. «»- 1l0lD'. el.... ..lIIbp.
------
-~
1911comte .,. Jos~ Piqueras ••••• ICoronel • Francisce BenUez.
191 t t Carlos Perier Megla. T. cor.. • Carlos Pruna Melero
192 T.cor .. ,. Julio de Riveral • •Atienza .•••••••. ~
1'1 Coronel ,. Ram6n FrAnch.... Comte.. D. ~nrique Serges.
1918: T. cor.. • Ricardo Lillo •••••• • • Cándido Laca.
19ao"Corollel • Manuel LilIo.. . ••.• ,. ,. Isidro Valera.
19'] omte.. • Enrique Clim~nt•.• Coronel • Mariano Briones.
191 Idem ••• TomAs Mora.,..... ,. El mismo.
1911 Idcm .. • JoI6 RoyaL ........ Corone) n. José Lozano.
191 • El mismo ••• , •••• , • • . • El mismo. •
191:1 • El milmo •••••••••• ,. • El mismo.
191 mie • D. Manuel Manlo .•.•• Comte. D. Luis Resine•.
• MarcOl Rueda..... • • Jos~ Ruche Ella••
• Manuel de las Heras. t ,. Alberto Rula.
• cor.•• JoI6 Rueda Ello.... • ,. Jos~ lrureta¡:oyeoa.
• JoI6 Bmperador.... • • Manuel Servet.
El milDlo • • • • • • • • • • • • • El mismo.
191 .cor,. D. Jesdl Muilol Tello. T. cor .• D. Eduardo Malo.
1918 Coronel ,. Jos~ Emperador .•.. Comt e. ,. Manuel Servet.
1918, • El mismo •••••••••. ,. ,. El mismo.191~8 • El mismo .'...... .•••• t B:l mismo.
11111 CapitAn. D. Ellrlquc Hidal¡:o ..• T. cor .. U. Anselmo Alonlo.
1'1 T. cor••• Esteban P~rtJ .•••• Corune) ,. Manuel Suárez VaI-
Ms.
192~OI'Comte. • Juan Marcos. •• • . • • • [1 mi¡¡'1'1o.
191 . cor.. • Jerónimo AnllJabe. Coron!'!1 D. Luis Heredia.
19:1 Comte. ,. Jea'l RodrlgueJ .... Idem .•. ,. Muiano Bret6n.
1'16 . cor••• Jerónimo Aranlabe. Idcm ••.• Luis Heredia.
191J" 1!:1mismo............ • El mismo.1'17 . cor .• D. Enrique FerD6ndel. Comte.. D. Raimundo Garda,
1915 oronel t Avelino Goya, ..... Idem .. , • Leopoldo Torlblo.
191 • I!J mismo •• , ••• " ••• , • El mismo.
o ~''''PutorRiPOll''''''' aCól AI-
mUDIa ... M1cante... VI(ente .•• lMefa ...... Pase IitaadcSD ••
a. IIIftMlldo Roe Sall....... . Hrtalena. \Iluda.... oa~...... Maña.... • Pue esceptuad<l
<D Alejandro Pardo JI_na. dem ••.••• Idem ' •••• "¡alvador •• Antonia ••.• Idem •••••••••liJ Andrf. TOIDú Qucla... aluparr•• ldem ••••• Blal ...... Juana....... • aolteda ••
;,.," ua" de Mata Gólllel Gon·
•Ila.... •••.••••••• Mut••.•••• Ideas..... regarlo •• Carmen •.•• (deas ••••••••••
Andrfa BUloraHel'D'nd I1drá. • .. uUana, , ••• , Pue exceptuadCl
. J c:ert.• 101t.·.
,Pedro MaPn Mu •••. , • • •• rtilla mmtar
nlba. 410.906.
Cindldo CoDtrera.Blanc reoles '. Soria•••••• Santialo •. ADlltalia,., Pue 2.·reeena,
,. Tena lIoafort .•• " •• rratiUa,. Callte116n •• ruan~ •••••• Josefa •• , ••• Idem., •• " ••••
• ~Vlcente U!'!6 Clíment .,. Ite1l6n •• Idem .• ,.. FrancilCo., 'Yicenta •• ,.. Idem .•• , .
J.••• 10M Gran Baren"l .••••• lpuJol•• Tanagonl. 'avier..... FrancilCa... Uc. absolllta •••
lateban (~ftel Liarte. • • uenl.... Zaralon •• Clemente • Vicenta..... se 2.a raerJL
lIaD Lonaro Na.arto•••. ldem ••. ,. Idem...... Icual •• , Florentina .• dem l.· ideJa ••
TomAs Cortll Lech6n••. Valconchen Idem , ••.• Felipe •••. Inocencia , •• Puel.aait\1.ac:ió!
OofMap Ollero FUIII ••. Calatayud.. Idem ••••• Adoraci6n. Josefa, ó •••• Idem .
liLui' Dlel de Ubre••• ,.. revli'lo ••• BU~OI, ,. alvador •• Juana•• ,'•••• Idem 2.· idem ••rucüco Súclla Latall en d 110-
nia •• , ,. Na".rra ••• feadl ••• ,. Nlcolasa ••••Ilfdem ••••••.•••
~PrIIIIlitl.OGallo Marfa... tuell •••• Lopoilo... o •• Vicenta., ••• llIdeaa ••••••••••• Gepol Gabari, .. MurUlo el .Fruto. " Na.arra... minio" Petra., •• ". deaa •••• , •.• ,'dIerIlDdo GaoDa Goo- ,"'t'I. ••••••••••••••• rriobulto Ala.,.,.... dem ••••••••••..CaW•• AJOfra, •.• IIclub"ia , Navarra.,. elD. , , ••.••••
Fnlorio Gareta NarUD llIamedla·
. na .,.,. Logroilo••• Esteban •.• (1ldora , •• ,. Id .
~.,"D Romero N.rtlnez. Fuentelobo Sorla ••••. Creato " •. Modeata., •. Uc. Dlmitada•••
, a(~el Uorente Cubillo.• Idem •• ". Idem ..... adnto, •• , Matea., •••• Idem ••••••.•••
a,'. '~edrO Bfallco Carn.ICOII. El Trillo. , ldem ••••• Ol~ •••• ,. Gr~Rorla•••• Idem ••••••••.
10 AraCCSD hito Ciruelo., • BureOl...": luan Victoria dem absoluta ..
esta Roa flIartloel Lerma.... lcScm .oo •• P~ullno 8inforosa Iae:a.aaituación
. Ilolo Yez Gutlt!rrea••• ea.trillo. . tdem ••• ,. Hilarlo.... Eieuteria ••• Id. Y cert.· 101t.·
omb Hern,..dea lIauro. Pellaparda. ZaragoA •. Victoriano. Matea •••• ,. lae2.'aituaci611
Lconclo S.lv-chua Ptrel, Fu e 11 t e 1-
lo monge•• SOria...••• Roque., •• Dionllla •••. Idea .•••••••••
_\lIio Mat4 Garcra •• ,. •• Zaralon • Zarllou. ulio • • •• •• Maria •• ,.... dem .•••.•••••
lo" "arUn S6Dcbel•.•.• Aldearrubl, Idem ••• ,. IIdeloIlIO .• lo~efl .,.,' dem •••.••.•••
CnlceDdodeJulla Púa ..alueDla A.Ua ..... 016 ..... , Antonia .... ldem 2.· raenl
Illdoro Urlbarre Jbarre-
cbe •••..••••••.••••• Llodio•••• AJan..... Olt! •••••• ~rel0ri..... dem ••••••••••



































191~~mte • D. F~lix Ant6n ••••••• T. cor..
191 • • Alberto GenIAles.. •
1'1 pit!n.. AlfonSo Montero ••• COlllte..
1911j • • JoI6 Ylral1es ., •• , ,.

















;1'*'. ... • .'"----- __ . ~~_ .. ~_._~. ~ -"-'~_ ~ _
f / oheIaa •'8' • .l'1't7BALIlZA 1(0)(80 CIue'"~to J.... tu. lutorlluon 101 4oeumentoa e:dl'uladOl O~ . ~ ·v3:: IIOD" ::z=::=. =====x:., t.U_..to ---= = ;.: . ......,... I P~ : Pu.blo PlOmada ..1 lladro t. la.1. iD.I ..., LIo m... l'embrlll Ola,.. J(oMbrOl -
<n : • . 1------- tm~ - - --- - --- I
.., lADcIm Rull de G.ribay ,
"... ,·Rllil de Lar/ea ...•• Zurb~Do•• AlaVl...... Ce!eltlDo.. Raf.el.... oo Id. J.- aituad6n. 1 acoltO "l. T. eor.• D. Ancel Sequer...... Com te D. Emili.no Sandon!. ¡
a. L.pJclnioMonederoMIg-lVil.lcharl ~ { L i"
.(1) ld.leno....... •••• .. ·l de~irg•• \P.lencia.oo ~Ddr~loo. C.noD...... :de~ ••.• : ..... 6m."0 l'lg Coronel • R.r.eIMlrques .... ldem ... ""oduto ulunar. ;
'·0 IOI~ Fld.lgo Sufre! •••. '~OI.nCOI '¡CONal •• Manuel••. JOIefa •••••• Cartilla mIl. a4- I
'(1) JIIero 30'·777. '.Ito l'llj T. cor.. "Ricardo Zubetdill.... •
.... Pedro Laguejo VlII.r•• Zamora... Zamora. ... • Cert.° lO!lerla.. 10 enero. '9ICJ rronel » Antonio Ddrb Ló- . 1~ riga ••.•••• ',' •. Cero te. D. Jalé CanaleJo Moar. '
~ Torlbio Sal••dorel Rive !Stll. cOlomol . Ca ni 11I IRo·.. ra - ba de So. León ..... DomlD¡o.. Calilda .... .1 r~a m ~r 1 IptO 1'1' ornle. • KduardoRuilGÓmes. • I
•••••••••••• •••••.• mOA.... 1 D ·311·37·
V.Dllel Cordero Cordero. Luye&o.... ldem •.••• Anlelmo •• Marla ••••••. Idem 1$.137.... " jUlo. I'JCIT. cor.. • JUln RodrIgues Ro- I
mero ....... · I ) ,
TOlDá Adrlo G6mel ~dl1 LuiD lB~nito [LUID , .• reservl 6 mano. 1'17 k:oronel • JOlt Madrid Ruil Comte. D. Francisco Galarb •.
,Ilidro C.atro Rodrfguel • ~renae Oren.e ViceDte Estrell Pasu.a8ituad60 31 enero. 19'11 ~dem .. "Emilio Ruiz ldem •.. "Ju~n Robles; f GlI'OI~ Perrer VIII.lonla ••• Mercadal •. Baleares •• i.ui•••••••• Anreta .•••• Idem.......... "maJo. l'lé Capitin • Juan Carmona•••••. Tente.. • M~guel UOpll .
.....1". M.rtlael Tudela •••. !Aledo••.•. Murcia .••. Antonio••• Catalina •••• Idem.......... 8 acosto 1'1' T. cor. • Luil Feliu ••••••.•• Coronel • MI¡¡uel Merino. t
Cri.tóba1l'~ra ltlea •••• Hu~ r e .1- ,
Overa•• Almeda ••. ~rllt6bal.. AD••••••••• Idem......... IlabrU. 1'11 • ElDÜlmo............ • Elmiamo.
1
,.Canto. &urdeo. • • •.• • • • dem ••• • •• • •• • • • •• • • • t
l1IIIL Adolfo EstebaD Zun.. • •." •.• • dem rn. por <4 _
aftol......... • • •• • " • ~
Lula Chao LoreDlo. • •• •." • • "Uc...lata por -=
--1 . latW........ ,"' •
Madrid l' de abril de 1"1. -
i




Exemo. Sr.: Confonne con 110 IIOlieitado por el te-
niente coronel de la GuU'día Civil, con de.itino en 14
ComandaDcia de L6rida, D. F'raDcbco Y,iu Jlua, el Rey
VIZOOMW DII Eu
Sel10r Capil.án seneral de la quintA regi6n.




(q. D. g.), de acuerdo CQn lo informado pot" ese CoD118-
jo Supremo en 24 del mes próximo pasado, se ha ser-
vi~o concederle licencia para contraer matrimonio COD
doi'la Luisa de UUoa Piqué.
];le real orden lo digo a V. E. para au conoeimiento
y demAs efectos. IJios guarde a V. E. muchos GOL
Madrid 6 de j~lio de 1921.
VIZCONDE DI: Ez.&
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Seflores Director gen.al de la Guardia Civil y Capit4a
general de la cuarta región.
VIZOO!Pl8 .. Eu
Se60res CapltaDes generalea de 1& tereera, CHrta, qa)D-
\a, sexta, léptima y octava regiones, de Baleares..-
Ccaariu y Comandante general de llelllla.
Cf.......... Exc:mo: Sr.: Terminado el plazo de admi-
8ión de obras de Arte Militar para la elección de lUto
definitivo en la Academia de Artillerta, para el ea--
cuno anunciado por real orden de 4 de julio del do-
pr6ximo pasado (D. O. ndm. 147), y no habiéDdoee-
presentado ninguna, ei Rey (q. D. g.) le ha Hrvido-
declararlo desierto y disponer le anuncie nuevo COD·
CUrIO, con sujeción • 1.. milDIU condh:lonel y pro.
gramas anexol a la citada 80berana cn.PQaiei6n. ~
asimismo la voluntad de S. M. que las obru que _
pre8enten a ..te nuevo concurlO lean entregad.. ea la
Secci6n de Inatrucción, Reclutamiente y Carpos tliver-
1011 de elte Minilterio en la fonna que prniene la real.
orden circular de 27 de abril de 1911 (C. L. n6m. bI).
en IU articulo 12, antes de 31 de diciembre del .&0 ae-
tual, en que expirará el plazo de adrnJai'n.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimleato.
f '1 demál efectos. Dios guarde a V. E. muchoa aao...
Madrid 6 de jlllio de 1921.
VrzOONH" Eu
Excmo. Sr.: En vista de las eomuRfcaclon88 dirigidas-
por V. E. a este Mlniv.erio, man~stando qae las co-
misiones mixtas de reclutamiento que le Indican en la,
I!'iguiente relación hall acordado exceptuar del Ilel'Viclo
militar activo a 108 reclu taa que figuran en ella, el '
Rey (q. D. g.) se ha servido dilponer M ewnpUmmt.ea.
dichos acuerd08.
De real orden lo digo • V. E. para ~ CODOdmfento.,
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muc:h. a6olI.c.
Madrid 6 de juJio de 1921.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERcrro·
ExclMo Sr.: En rlsta de lo mcitado por el alum-
no de 1& Aoademia de Ingenifll'08 D. FernaDdo PueU
Sancho, el Rey (q. D. &".) ha tenido a bien autorizarle
para disfrutar las pr6x1mas vcaciones de fin de curso
en Lodeve (Herault) 'Francia).
De real orden lo digo a V. E. para S\l conocimiento
y demAs efectas. Dios guarde a V. E. muchos afios.
KlI.drid 6 de julio .Ie le21.
VIZOONDJ: DI: Eu
Seflor Capitán &"eDeral de la séptima reglón.
SeJiorea Inte.nrentor civil de Guerra y Marln,a y del
Protectorado en Ka.rruecos y Director de la Acade-
mia de Art1llel1A.
Excmo. Sr.: En vista de la initancia promovida por
el &1fércz alumno de la AcademiA de Ingenieros don
Ju.an . Miguel Servet, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizarle para disfrutar la8 pr6ximoas vaGa-
ciones reg\amentarias de tin de curso en Portugal.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs etectoe. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de Julio de 1921.
VIZOOND. DI: Eu
Sefl:or Capitán general de la quinta regi6n.
Sellar ·Interventor civil de GueIT& y MariDa y del Pro-
tectorado en Marrueoos y Director de la Academia
de Ingenieros.
Excmo. Sr.: Viiia la instancia promovida por el
alférez ll1umno de la Academia de Artilleria, don
Luis B~cones Gracián, en súplica de que se le con-
ceda autorización para disfrutar en Francia, Bélgica,
Alemania y Suiza, las vacaciones de fin de curso ac·
tual, el Rey (q. D. g.) 00 teniElo a bien acceder a
lo solicitado por el recurrente, quien debed. tener
presente cqanto preceptl1A el articulo 47 de las ins-
trucclo~es aprobr.d.as por real orden de 5 de JURio
de 1905 (C. L. ntim. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 6 de julio de 1921.
© Ministerio de Defensa
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J1IIn Miallor Saos Barcelona.
RamÓD Monich Alvadi. " • • ••• •. -Vlzc,y"
M..uel Oreilo Santiago•.•••.•••• J!~. _
Laureano Otero SaIl 5e1tu\iAn ~ •• SaDtander.·
Foroaado Oreta Bellda.•••••••••• Vizcaya. .
oaf PaC& Julio Gerona.
reó6.1o Palomo M.yoraL ••••••.•• Avill.
IArten~'o Ramos "o.tejo•••••••• GuipdJCOI.
~ uan Revuelta Micheleao•••• -••.. Vlsca,••
Prudencia Revenp GoDÁl~.• • •. Burgo••
Sexta.. •• 016 Si1l60 Berdajo.. • • • • • •• • •• • •• Urlda.
~lix :,imón MartlDa· •••••••.••• Locr0ilo.
mUio Soto Rodrlpes••.••.••••• Madrid.
0.6 Gil Perle ••• ~ • •• • • • • •• • •• • •. Tarragona.
Ramón Garrido lUe¡o.. • . . . • • • ••• Oviedo.
Francisco Garrlga BriaDzo..•••••• TarI'OI0aa.
JOI~ Olivera EatlvUl ••••••••••.• 14em.
Columbiano Gonzilez HemAndez.. Salamanca.
Emilio Cotet Capdevila • • • • . . • • •. Barceloaa.
Il1ltonio Garda Veza Santander.
Victoriano GólDes Sinebez••••••• Ideal.
IFeUciano Izquierdo Izquierdo •••• Valladolid.Aodr& Ayelioo Vúques Marda••• Salamaaca.Samuel C. Martfa Martloes•••••.• V.nadolid.86ptlma • Eulo¡io )ofle Redondo•••••••••• ldelll.Teodoro San José Dlu••••..•••.• Idem.Lala lloro BeraaL. ••• ••••• •. . • .• Salamanca.
Benjando c:re.po A1nres.. • •• • • •• OYledo.
1016 Manuel Garda Garcfa.. • • • • •• Idem.
Pablo Lópea 'ern1ndu•••••••••• Almma.
Jo,~ Fern'adu Gue.... ; ••••••.• Ovledo.
Sen~a Alvares A1nres •••••••••• Idean.
JOlquiD Moaaerrat EecoDt •••••••. Valeuda.
1UIIl Calder6n Ilaia.. •••• . •• •. ••• Sevilla.
Laureallo Dlu Gooú1es.•••.••••• OYledo.
F'al1ltlao 'ernÚldez VÚC¡uez••••• Idean.
JO" Flor~ Golldle. •••••••.•••• Idem.
)016 GW'duelto Acebal.. . • • • •• • •• IdelD.
Manuel Lópea Armelto ••.••••••• Idea.
Pedro G6mez Carracedo•••.•.••• LUlO.
Ellseo P&ea F'erniDdea••••.•.••• ldem.
Arturo Barreiro Quintela...... • •• Oreon.
losé Ponte Loaaao •••••••••••••• Idem.
8erafin Orla T.boa.... • • • •• • •• ••• Idem.
leaó. DIu Carballeira •••••.••••• LUlO.
OumersiDcio Prado San}urjo•••••• ldem.
lo~ Rodrigues P6'a. . . • •. ••. . .• OréDae.
attu Aeeytón Serrano.. . • • . • • .• Badajo&.
Bibiano Gondies Montera • ••• • •• Idem.
ndalio Rodrigues lIartlDes••••• Oviedo.
edJ'íl Martinez Garda. • • . • • • •• •• Murcia.
lIIanuel Calvo Guerra •••••••••••• Coruila.
Oetan •• Euataaio AlonlO Madera.. • • •• • • •• León.
ltantillo Martina FerDiDdes. Idea.
Agapito Rodrfcues Balbuena...... (dem.
fuli!n Herrero Fonseca•••••••••• Valencia.
Rafael Sarmiento CUtellanos.... Le6n.
mando Gard. Garda..... •• • •• Idem.
I\velillo P&es FerntDdu •••••••• Idem.
OI~ Garda Mayo.. • •• • •• • •• ••• • Idean.
omiDeo Goo%Üez Auaean.. • ••• •• LUlO.
Manuel Comiuia Comiada.. • • • •• Pontnedra.
_ ManIÓ BarberL. • •• • • . • •• • •• Allc:uate.
uardo GonlÜa LoreDlIo •.•.•. PoatevedrL
Seraftn P&a Martines••••.•••••• IdU!.
TolDÚ Picó Maestro Alicante.
Francisco Velo •.••••••••••••••• Cons6a.
Francisco Rodrlruez MODClejo ••.• Marcia.
José Bencet N.varro••••••.•••••• Alicaate.
Cñatóbal S'achez Hernúdez••••• SalaIlWlCL
Luis liartlnes Luc:eiro••••.•••••• Coma.
1_ Puertaa Oareta... • • • • • • •• • •• Almeda.
Muuel AIarc6n NaYUTO••••••••• Idem.
J- S'achel Otero.. • • •• • • • • . • •. Conila.
"aleatlD F'erúadea Vuelta ••••••• LeóIl.
Macaría Prieto Balbueaa••••••••• (deDI.
1- Armada VlclaJ.. • • • •• • • • •• • •• Lueo.
Galllermo Sincbes Poaee. • ••• • •• Badajos.
.• de jallo ele 1921
Rtlad6n qae se dtD
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Jaime Om PascuaL •••••.•••.. ·. Alicante.
PalCUal S!Dcbez CuUail~ •• • . . • •. Idem. •
Silyestre Romero Coslo •••••...• Valenaa.
Pueual (}areta Lucas • . • • • . • •• • .• AJbacete.
Manuel Romero MarUnez •••.•••. Idem.
. in& Hern~ndezM8rt1nez••••••• Murcia.
uan Talavera Carrasco ••••••...• ldem.
amóD Rico MoraDt ••••.•••••••• AIiCaDte.
T Paacnal Aguado Eateve ••••..•••• ValeDcia.~cera. uan Garda Nieves .•••••••••.... Albaceto.
iceDte Ripoll Gadea••••••....•• Valencia.
MaDuel FOrDOBa Arastey .••.••••• Idem.
esús Afuilar ViceDte ••.•.••.••• Murcia.
JOI~ Marin G6mez•••••••.••••••. ldem.
Silvano Martlnez Jim~nes .•••••. , Idem.
Grei0rio Varela Lóeez • . • . • . . • .• Idem.
Francisco MarUnea Jim~nez •••••• Idem.
Jos~ Gúques Santos ••••• : •••••• Ja~n.
Antonio Viilales Lerla Hue.ca.
Modesto Cristóbal Peiialva••..•.• Logroilo.
Áluatln Cuad.) OmadevUla. • • . •• León.
Miguel Coromlnas VUa •.••.••••. Barcelona.
Eplfanío Laguna Heredla • • •• • ••• Soria.
Enrique Gil BODet .••••••.••..•• Cutel16n.
Marco. Tetuan ErdeollDi ..••• _•. NaYarra.
Alfonso Granero Rula •••••••.•.. {a~n.
Kmilio Torralvo Rodrlgues....... dem.
Rafael Sarmientu Cutel1ano. •••• León.
Ramón Laaheras Soler. • . • . . • • • •• Huesea.
e m Antonio Humbrea Lata •..•.••••. Ja6n.
ua ••• Pedro Grau Tort.. • • • •• . • . • . . • •• Barcelona.
~anuel Rodrigues uiol ...••..•• Lugo.
Pedro Marcos Casquero. • . . • • . •• (Aceres.
luan Poch Dalmón .••••••.•.•••• Barcelona.
M8n\.el Alvares Gonzilez • • • . • ••. Coruaa.
Eduardo Morgtn Jauri •••••••.•.• Barcelona.
OraciliaDo Elena Benito .••••.••• Salamanca.
Andr6s Carretero Marlln •••••••• Ctceres.
Vicente Vallcorba Esteba ••••••.• Barcelona.
BIas Moreno Martos ••••••••.••.. la~n.
Desiderio Frago Casaaovas •••••• Huesea.
Magln Miguel Miret ••••••••••••• L~rida.
1I'austino ·.l'omis Alonso •••.•.•••• Zaragoza.
Isaac Teruelo Ferrera ••.•••••••• León.
uliAn Bellido Bellido. • . . • . • • . . •• zaragoza.
Pablo Larru Piquer<>••.•.••••.•• Idem.
Pablo Feroindez López .•••••.••• León.
oaquin Fabra Segura•••.••...••. Cutell6n.
Lucíano Garda Gnda. • • • • •• . • •• Zaragoza.
acinto Ocboa Paul .••••••••••••• Idem.
• uan Bayona Angel•••.••.•••.•.• Navarra.
<)wnta •• anuel Oros Ganso••••••••••.••• Huesca.
raDcisco AbAs Allu~ •••••••••••• ldem.
las Gabas SaDtolario .••. • . . • • •• Idem.
raDcilCo Adán Guijarro. . . . . • • •• Guadalajara.
arlo Alcoy Talara••••..•••••..• zaracoza.
Luis Castro ViUaIDarln •.•••••••• Orente.
uaD Mart1nez Alvare. . • • • • • . • • •. Visea,a.
~auricio Chicarro BriCato • • • • ••• Navarra.
Graciano Abad Herce • • • • • • • • • •. Logroilo.
Laureano Aramal Aristbábal ••••• Nat-arra.
Manuel BarceniU. Trico •••••. ••• Madrid.
Joan Ventura Uausa •.•••••.•••• Gerona.
Manuel Dial Garda •••• • • • • • . • •• Oviedo.
ViceDte Aran. Muruqa•••••••• ·• Viacaya.
almuodo Aleam. Herrana. ••••.• Cuenca.
. osé Cabalgante Romero ••••.•.•• BadajaZo
Iesta•••• Luis Climent Rovira Tarra¡ona.
oM4n Foix Queralt Lhida.
osé Gómes Oonález•••••••••••• Orense.
elipe Gay Pttez • • . • •• • • • • •• • •• Madrid.
Victoriwo LaKUat'dia CorellC8e • .• Alna.
MaríaDd"llartfn MoreDo•••••••••• Madrid.
Jun Martinez Garcla •• • • • • . • • ••• AJava.
Nicolú Meodoá Mufa.. • • . • • • • •• Vazcaya.








el....... Excmo. Sr.: Por .. Presidencia de .te
Co11lejo Supremo le dice con uta fecha a la Direc:c:l6n
general de la Deuda J e1asel Puiv.. Jo aIpIente:
cEste Conaejo Supremo, en virtud de la tacultAdea
que le confiere la le)' de 18 de e..ro de~ ha ~
c:larado con derecho a penllón a loe colDprendido. _
la unida relación, que elDpiua con doAa Ana SerraDO
elatu. ., termina con dofta Teresa Calveru CompaAI.
cu)'o. habe.... paivoe .. Jea aatlafarAD en la fOnDa
que .. expreu en dicha relac:ión, mientras co....,..,.
la aptJtlld J....I para el perclbo.~
Lo que por orden del Exemo. Sr. PrNiden~ lDaDi.
ft.to • V. E. para ft conocimiento ., demb efectos.
Dioe ¡uarde a V. E. mucboa dos. MadrId 6 de julio
de 192L
Sdor Director de la Academi,a de Infanterfa.
Eze:moe. Srea. CapltAD general de la primera l'eiPóD e
lnterventor clvU de Guerra ., lIarina ., .. Protec-
torado en Marruecos.
penaf6a cJJarIa de z,&O .-._ a partir de L. cW _
actual, .. a1umDo de ... Academia D. Jaao LoreD~
de No, como cluülc:ado en • primer eruPOo -.poda
clue, por baber fallecido lRl I*lre el dfa a ... jludo
~::o puado, ., el de ipal empleo D. J_ L6pea
n, puañ a disfrutar la'" 2 puetu diariu da-
de 1.. de mayo dltimo. COIDQ clutficado eu el qaiDto
IfnlPO, por baber ..cendido 8Q padre al empleo co-
maDdante de lnfaDteria por reaL ol"dea de labra
Cl1timo (D. O. Dl1m. 74). Loa dot alQJDl10e de retwr.Dda
ceaarÁD deade 1.. lDdicüu fecha en el percibo ... la
pemiÓD d. 2.60 peMtu que .Uu1eD aaipadaa CGIDO GJ·
jos de oftcialea.
Dio. pAI'de a V. S. muc:hoe dos. 1IMkid. de ;jl&1fo
de 1921.
011 11 I 11. 11
- Ibdrid 6 de JWlo de 1911.-Vbconde de Eaa.
ACADEIUAS
¡,. ..... del Eze:mo. Sr. Mllllatro de la Guerra, .,
_pllmeataDdo lo dllpaeato en ~ orden circular de
i ... "JO de 1920 (D. O. nQm. 102). le concede la
m.JBao.NEI
...........tlrla r. 1Me1a_ di ..
I .... DIf•••••d. _ ...
21 ........... Ja. 0.0. .......
.:-~-------~~-:..~~-------------_.-:;"1 -_...._' "'='="
R.mCSo FerdDdez Trabldela. • •• Orease.
FraDciJIc:o Se¡ullD1oI1llC••••.••.• AlicaDte.
JUD Lujú BlaJ••••••••••••••••. Muda.
Oeta ~'lue1 GouIJcs Corrado Le6D.
Ya • ;iDeaio &eclODdo Illeaiu ldem.
\urdio IlarUacs Anua ••••••••• S. Sebutiú.
"'nuel Graaat~•••••••••••. CO......
Jtanuel Nrcs Cru•••••••••••••. OrCllIe.
~uaD Orla, 'ener••••••••.•••••• lbiaa.Pedro Nieto Sal.,'•....•......... Bal.ree.8.-a. aime ROJo LoZIIDO Valencia.uaD Col6D Santos ••• . • • • • • . • • •• Ba1earcs.1()'Ie ViéeDa Timoaer lelelD.Gabrielllarqu. Terrooes....... Idcm.~OSIl Mada CeÁD Sern.•••••••••• Barcelooa.Francisco Guela Ileal.••••••••••• CAdil.e-nu. 0106 SaDto. Lemaa ••••••••••••• Canarias."ablo Romos Mbldea•••••••••••• lelem.Paulino Rodrl¡ucs Me1i6G .••••••• ldem.
1
* Nocuea &dla. • • •• • • • • • • • • •• BarceloDa.
1*Sala BUlCh • • • • • • • • • • • • • • •• IdclD·.
Com.· le· UIl Hurtado Barrera ••. • ••• •• •• Sevilla.
• eral" Jl'randsc:o Pella Huech ••• ·••••.••• Idem.
Ilua. • • •• lüte~ KataDy Sala •••••••••••• GeroJ;l&.
,.edro MutlDez Vi.,aacos. • • • • • • •• MurCIa.
Manuel Fabo Kaploo Graaada.
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UD ~IIIODUp60aWtu .l.. lId .
- C:II11O lit .
.'10 CaRpfe amIR ••••
l'J_1 ~Icl_ ..1.160 1 •
1.1'71 • JUDlo ¡ ..
Gral. de brlr., D. EDrlqu. J'.ura Oablc;t.1I1.WI Idbd_ .
Tte., D. remando Bu.uo Barbera .......
GOl oe·I·II~1.1l ••nero t& oc&ubre lt20I'I'Id.m lI1d.m IId.m .
.... .
I
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''10 Idea •"l' julo .. 1"1 r::~7d~~~JKadrl4 M.drld 11 (1)
_PulTU...
T. ool'OD.l. D. EllllUo el1 Aln.ro ....... :. l.. . 2f Julio... 1811 dedo ........ erflCS1.re). OTtedo ......
T'DI.n&. reUrado con .lmeldo de lapl- '








• Ter....&ero Lu4.1ro ...... IVluda...
lIa4rI4 ........1• 'alIJa OODlÜ" Oñep oo ... lid......1Viuda ...1Teniente, D. laU.lO Gouaalea BerDleJo~1 6'101 eaI\!iODlilP'e amtar....
O't1tclo ........1• h~oae16D K.rI. d. 101
DIlloree Clobal1ero AlJIlen-
drt.·· .. •• .. •• .. •••• .. ······IIde ..GIN1I& ........1 • 'I'.r_ Calnru Compaill... Id_ ..
Ila4dd ••••••••
Id.m .... oo .... 1- Karl. ¿J.ar.s de A b re u
lbarMba1 "¡VIUda ..Viuda d.
• CanDen Laje Caneln ••• ,.. lu t.u 1 •
Dupclaa)
- Kana Illra KoráD .. oo ..... • H u6r fa."¡CMada •.
• I.bellllra Korán.......... Soltera...Id_ (D Tomu ""a uo n d.lu l.u • >,.enl.Dte. D. PrlDlo JlUa Pal;. ..
• au: _... • ••••• 11. Dupclu
• lIalnael)(ira MoráD. •••••••• '.
• Rafa.lll1ra LaJ' Id¿JIl de
• L1Ila Mira L.j............... laa 2.·' •
• Aatonlo Mtra LaJ... .. ...... Idem ..
!'arnIOD& ••••• ID.• DIllor. Na,..rro "olltUl"IVID4~ , • IcaPIUn, D. JuUaD eS.lBio PUIS .
l4Ia. • Bola l'en6 Dolll.ln¡o........ Hu'rfa. Boltera... Tenl.n'. rebrado COD lo. O,. ~. del
.u.140 de c.pl"lI, 1). 1I~e1 hm 1
Callan •.. •.. ••• .. •
-::0 =ae,. eI'll1ul.J~e~~~~e'1 Def¡~=de
de IN ..,¡'NlU ~..,~ de~';:.~~ón d'l:i:::1I 11
11..,.. .0..... D. 1oOII ca1lUlltM • ¡., apUcua ~ I .1 P&lO
DlII DCo JI. ..'"
-----1---------1---11---1 ,ItA ~. - - - 1----111----
~....... D." AJaa lIenano CIft1I4 .... oo •• H.'''an. Viuda.... Xart.oa1 de _PO. D. Rafael Sernnll
.leebróD•••••••••••••••••••••••••••••••
.,.-nIla......... •.lD.""" re1'1láad Viuda... • T. _1, D. .lDtoDlo t'tDa Riel ..
~.............. • JII1lau V.,..ra Baq••ro Id....... • Capl"" D.llellM »ubio Caabo ..
D. lo........,.. EIaoblu Ha*fano • (~O • JoH"'. bclDu. IdeJll.... • Olclall.· d. OllciJlaa IIllitarel, D. Jo.·
_ D." A.,e1te B81.1bIClIDU ld.m 801tera... quiD Be,. Ganl1a ..
• lIaputo ..,. 1bIoIDaI Idem Id.m ....
lWap ..... ... -lIaria ..l Oounelo KtIla8a~Dan HlÑirfaaa Id.m •••• oomte'l D. bdrie Keala Aleal4•.•••••••YaltDlla....... _~I.. Garrido 1lalU lde. .... Vlud.... COron•• D. Leopo1do ..urldo Ba4lDo ...
, • )lana JoaqtLlDa Bulqu.rl
Gruaada ( KartlUl Id.m Soltera•• IdeJll D JUItOBaDqu.rlCollaD_







(A) Le le traDlmite la pcr.li6n vacante por fallecimiento de IU madre 0.10 LuiEa Ostu~
Navarro,. quien le fut otoraada ca l.· de mayo de 1883. Ha renul!dado a la que ptdicra
conesp(lftdule como viuda que ti del tcniente ceronel D. Juliin Pinillo Eraso.(8) Se lea tr'nlmlte el bcntfido vacante por fallecimiento de su madre 0.10 Isabel Enci-
IIU SerraDo, • quien le fuf otorgado en 10 dc junio de 1920 (D. O. taím. 134). la ~trcitl­
ria por partes i¡aaJet J muo dd tutcr It(al durante la minorfa de edad, 111 hembra u
tanto le COPICMD IOltenl '1 D. JOlt '1 D. Joaquín buta cl14 de abril de 19~9 y 8 de abJlI
de 19~7 ea que. rupedlnmUle clUJlpllrtn In 24 aflos de edad, cuando antel 5i l btiueD
empleo rctrIblaldo por fudOl p'6bllc(;I; bien eatCildido que li al&ur.o {e 101 cC'parUdpca
mucre o pierde la aptib:d legal ¡:ara el ¡:trcito, su parte acreccI' 111 dc 1GB que la conltr-
vcn sin IIccnidad de nUlYl dec1ar.ci6D.(C) Se le trllllmite la peuión vacante por fallecimiento de su mtdre D.· Seballianl'
Sanjuta Carnsco, a quien le fu~ ltorgada cn 22 C:e ma)'o dc 1~71).(D) Se le tn asmite la pensión wcante por fallecimlellto ~e EU madre D.' Do!oru Martl
'1 lópl Z del eastiUe, a 'lluen lefut otuaadaen 30 dubril de 1~()6 ~D. O. nl1m. 95). tia
acredit.do nO le quc~6 duecbo a pensi6n por su marido.(e) Se le. tJ.tlImite la pensiéD Ya( ar.te por f.Uecimilnte de su madre D.· Laula MartJ-
DlZ de Reda, a qulaale fui ctol&ul. en a de febrelo de 1903 (D. C>.n6m. 43). La ptrdbi-I ¡ ,
@
~or ptttul¡HJa 1 1I I1I1H .Dert o pierde la aptitud 1'111 p.... d percibo, IU palle
acr~' la de la qle J. con.ene .Ia necat••d de nut.. declaración. '
~ Se le tr'J1l&1lik la peII.lóa YICUIte por baber co.mfdo lIum. nupcl•••a btfDl.a.
D. ~'~.riq.eh,. lIulm • tU ya le fa~ transmitid. eD 18 de .,ptiullbre de 19l~ (D. O. 116-
.e~ 211). La percibir' delde Ja fedaa que .e Indica, dfa 1l¡lliellie al de la dehuldóo de IU
aJ';§¡iO por qulea ao Je ~uedó derecbo a peatl6a.
t~) Habita ea tita c.ate, calle de Carta¡en., a6m. O(betel).
¡l~!) Dlc~a pe..tón le .imbuld ea Ja forma .lpltnte: Ja mitad • l. vtUdl,J 1. otra mi-




dl"nte la mlr.crfa de ed.d; • D.- Marf., bufa el J2 de uuo de Inl CI 11. 10....1..., i
trimCiaio, J • D. 1CIII", D. IotllUld, D. Rtf"I, D. Lui, YD. Antonio, ~1I1. el • de m'Jo de
1926,9 de noviembre de )927, 19 de diciembre de 1936, I~ d. I.pticlllbrc li. h38 yli de
linio de 1940 en quc, ru¡:tclivaDlcDlt, cumpltD loe :1411101 de ed.d, Ct,••eI••ntt. al .btit-
bU emplfO retribllfc!o por fe r. dOI pÍlbJicoI. 1.1 pufc de le. hufrf.nol lIue V.llac por ••er-
te G pfrdida de .ptitud l'i.1 fat. el pncibo••clcen' la. de lo. qve la COISCIYCJI, liD DICe-
alISad de 111Itw declaraci6n.(1) Habite ell nt. Cene, CIne de los Ab.d,., u6m. 30.
~dlid !) de julio de lC,21.-P. O. El OeaaraJ lccrctado, MI,.tl VIII.
1UDlUD.-r~ -. o..a.e • I.A _
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